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A R M A S 
CONTRA LA ESPADA Y BROQUEL 
D E DON PABLO C E C I N A KICA 
Y F E R G E L ; 
Y también contra otros auto-
res que han escrito del júe-
. go de las DAMAS ? como 
manifiesta con demostra-
ciones prácticas su AUTO 
• D O N L U I S 
S O L E R Y R O V I R A . 
MADRID. POR E S P I N O S A . 1819. 
Se haHarA en la 7̂  ch re ña'7 Je Tieso , caffe de 
Carretas frente a l agujero de.i Correo , y 




XJECTOR MIO ; N o creas que en 
m i avanzada edad te p r e s e n t ó 
una obra de mera divers ion y 
entretenimiento: esut i l í s ima para 
todos , necesaria para muchos, y 
sumamente agradable á los Juga-
dores de Damas. E l recreo de l 
animo en la vida del H o m b r e 
(dice el filosofo ( i ) ) es como 
la sal en la comida : El Sabio, 
r e p e t í a San A g u s t i n , (2) ha de 
o lv idar las tareas literarias p o r 
algún t i empo , y dedicarse al d e » 
(I) Lib. 4. Cap. IV. Ethi. 
(a) Lib. 2. Mus. Cap. ult. in fin. 
leite y abs t r acc ión de toda f a t i -
ga : San Juan Evangelista ( i ) p r o -
pone á los que se escandalizaron 
de verle jugar con sus D i s c í p u l o s 
la necesidad del descanso y ocu-
p a c i ó n en a lgún Juego, c o m o e l 
ú n i c o medio de adqu i r i r esfuerzos 
para mayores empresas. De estas 
irrefragables sentencias, infiere e l 
A n g é l i c o Maestro Santo T o m á s 
de A q u i n o , {a) que el Juego es 
necesario al H o m b r e para su 
qu ie tud y t r a n q u i l i d a d , para p ro -
porcionarse la r o b u s t é z cor res -
pondiente al d e s e m p e ñ o p u n t u a l 
de sus obligaciones, y para e v i t a r 
él abominable ocio que causa 
(1) In collat.Patrum 24. Cap. X X L 
s. 3> Qusst. 163. Art. a. 
tantos estragos en la Sociedad 
c i v i l . Pero a ñ a d e el Santo D o c -
tor , que el Juego ha de ser l i c i t o 
y honesto , d i r i g i d o unicamente 
á aquellos cristianos y virtuosos 
fines, y l ibre 4e las execrables 
m á x i m a s é imminentes peligros 
de la salud temporal y espiri tual , 
en que es tán sumergidos los i d o -
latras de sus viciosos extremos. 
Todas estas bel l ís imas circunstan-
cias r e ú n e el noble entreteni-
miento de las Damas, cuando se 
exercita con la debida modera-
c ión : E l proporciona la qu ie tud 
y t ranqui l idad del esp í r i tu fatiga-
do con el d e s e m p e ñ o de los ne-
gocios graves y serios: E l ofrece 
al an imo un recreo lleno ele du l -
zura y suavidad que lo encanta.^ 
E l está libre de todos los peligros 
que ocasionan los d e m á s Juegos 
con los artificios y maquinacio-
nes que las mas veces les acom-
p a ñ a n . E l enseña á d i scur r i r s in 
e n g a ñ o s , á defenderse con p u r e -
za , y á obrar con m e d i t a c i ó n y 
regla, p á r a manifestarse c o r t é s y 
atento en tedas ocasiones. F i n a l -
m e n t e , es el ú n i c o Juego en q u e 
vence la c ienc ia , está desairada 
la suerte, y frustrado el dolo y 
mal ic ia de los Jugadores. Y yk 
v é s , Rector A m i g o , que una obra, 
como la m i a , que te presenta e l 
m e d i o mas seguro de consegui r 
todas aquellas ventajas, no s o l o 
U efebes contemplar ú t i l , s i n o 
necesaria para la honesta ocupa-
c ión en que puedes emplearte. 
M e d i r á s que no eran necesarios 
tan eficaces argumentos para per-
suadir te , cuanto es á todas luces 
claro y evidente el objeto á que 
. se d i r igen . Pero y o te d a r é satis-
facc ión completa : Hay en el 
M u n d o cierta casta de Li tera tos , 
cuya v ida se reduce á visitar dia-
r iamente por m a ñ a n a y tarde las 
L i b r e r í a s , leer las Portadas, Pro-
logos , y parte de los Indices de 
cuantas obras se publ ican, r i d i -
culizarlas todas , formar c r í t i c a 
de ellas, y d á r su dictamen de-
cisivo sobre el m é r i t o qüe á ca-
da una les corresponde: Estos 
Erudi tos á la V i o l e t a ; que mas 
bien pudieran llamarse vagos y 
mal entretenidos; apenas t o m e n 
m i obra en las manos, y lean la 
Portada , so l ta rán la r isa, p r o r -
r u m p i r á n en una carcajada estu-
penda que r e s o n a r á en los cua-
t ro á n g u l o s de la P o b l a c i ó n , y 
e x c l a m a r á n d i c i e n d o : ¡ Q u é ob ra 
mas inú t i l 1 ¡ Q u e t iempo mas ma l 
empleado! ¡ E n esto pasan la v i -
da los E s p a ñ o l e s ! Se conoce que 
el A u t o r no ha l e í d o á nuestro 
C r í t i c o M o d e r n ò , ( i V q u e t o d o 
el m é r i t o del Juego de las D a -
mas lo cifra en el pasatiempo de 
un C a p i t á n de C a b a l l e r í a , que 
mientras dá verde á los Caballos 
( í ) Cartas Marruews, 77. 
se aciipa insulsamente con el Bo-
t icar io del lugar en este pue r i l 
entre tenimiento. Semejantes ex-
presiones serán el f ruto de la Pof* 
tada; pero v o l v e r á n la hoja , lee* 
r án el P ro logo , y q u e d a r á n aver-
gonzados de su faci l idad en ha» 
ver formado tan injusta cri t icai , 
Y hé a q u i . Lector m i o , el robus-
t í s imo fundamento que he t en ido 
para persuadirte con..tanta soli* 
d é z la necesidad y u t i l i dad de m í 
ob ra : Es ve rdad , que jamas tube 
i n t e n c i ó n de dar á luz las muchas 
notas , é innumerables jugadas 
que e x p e r i m e n t é con t ra la Meda* 
la Eutr 'opelica, y otros Autores 
en los tiempos en que no tenia 
tan quebrantada m i salud. Mas 
los eficaces influxos de muchos 
A m i g o s , á cuyas persuasiones no 
pude resistir , me han o b l i g a d o 
á publicarlas para complace r los , 
y corresponder al fino afecto c o n 
que lo han deseado: C r e o q u e ha-
l la rán los Jugadores c u a n t o pue-
den apetecer para ocuparse d ig -
namente en és te noble e n t r e t e n i -
m i e n t o , y yo q u e d a r é l l e n o de 
sa t i s facc ión po r haber s e r v i d o á 
mis Amigos . V A L E . 
REGLAS Y COSTUMBRES QUE 
se deben obsewar para este 
Juego. 
.Aunque cualquiera puede pactar 
con su contrario las Leyes á que se 
convinieren, pero sin embargo hay 
algunas que entre los Jugadores son 
comunmente recibidas , por lo que 
las p o n d r é , para que no pactándo-
se otras, queden sujetos á estas los 
Jugadores. 
Primera Regla: Cada uno juegue 
su voz alternando, y para empezar 
el primer juego , ha de salir jugan-
do de mano el que fuese de mas au-
toridad de los dos que juegan. 
Segunda Regla: E l que ganare el 
Juego, queda á su elección para el 
siguiente, ó el jugar de mano, ó el 
mandar á su contrario que juegue. 
Tercera Regla'. Si alguno de los 
que juegan tocase alguna pieza, debe 
jugarla precisamente, á no ser que 
antes diese á entender no quererla 
jugar , ó no le correspondió jugar 
quando tocó la pieza. 
Quarta Regla : Si alguno por to-
mar pieza ó piezas de su contrario, 
se quitase alguna ó algunas suyas, 
puede enmendarlo como su contra-
r io ;no háya jugado antes, pues de 
lo contrario, ya no podrá enmendar 
este yerro , por ser pasado en cosa 
juzgada. 
Quinta Regla : Si alguno tubiese 
que comer alguna ó algunas piezas, 
y..jno comiese , puede su contrario 
soplarle, ó hacerle comer, según le 
parezca. 
I'/, Sexta Regla : Si alguno tubiese 
que .comer por una parte una pie-
za, y por o t ra , dos ó mas piezas. 
tiene forzosamente obligación de co"-
mer el mayor numero de piezas, y 
si asi no lo hiciese , puede su con-
trario mandarle comer ó sopearle la 
pieza que quisiere , aunque sea la 
pieza con la que había de comer no 
mas que una. 
Siptima Regla : Si cualquiera t u -
biese dos comidas á un tiempo; á 
saber; por una parte un peon , y 
por otra una dama del contrario, 
está en su elección el comer la que 
quiera , esto es, ó comerse el peon 
del contrario , ó la dama según lo 
que mejor le parezca, pues se ha de 
tener entendido, que la dama en 
estos casos no es de mayor gradua-
ción ni numero, que el peon, pues 
son; .iguales. 
Octava Regla: Si cualquiera juga-
se algún peon entendiendo que es 
]Dama, y la diese los privilegios de 
tal y puede su contrario consentirlo 
todas las veces que le estubiese 
bien, hasta que lo avisase quando 
quisiese;.. pero si en este tiempo le 
puede soplar la que es Dama^ lo 
puede hacer, porque todos los des-
cuidos quedan á elección del con-
trario. Esto se debe entender si 
quando hizo la Dama se la señaló 
«1 contrario, pidiéndolo é l , ó si no 
se la señaló porque se olvidó de pe* 
d i r l o , mas si pidió al contrario 
que se la señalase , y éste se des-
cuidó en hacerlo , no le queda 
acción para lo dicho, sí solo para 
advertirlo y señalarla; porque el 
haberse equivocado usando como Da-
ma de la que no lo era, se debe a t r i -
buir al descuido del que avisado, no 
quiso ó se le olvidó el señalarla. 
Nona Regla: Si alguno jugase su 
Dama á parte que no pudiese ir tra-
vesando alguna ó algunas calles, pa-
se por bien jugada , siempre que su 
contrario no lo remediare con tiem-
po como está dicho, y si en aquel 
estado tubiese que comer con la Da-
ma dicha, la puede soplar , aunque 
levante las piezas pensando que las 
come, si en la realidad no las pudo 
comer, habiendo travesado las refe-
ridas calles. 
Decima Regla : Si alguno formase 
en el juego un V i r ó l , es de su obl i -
gación el deshacerlo , ó pague el Jue-
go como perdido. 
Undécima Regla: Si se diese peon 
secreto, por alguna ó algunas Da-
mas , como se suele hacer , tiene 
obligación de tomar el peon antes 
que toque su pieza para jugar de 
ella , por que si primero ha tocado 
á ella , pierde el derecho de tomar 
por entonces hasta otra ocasión; y 
si acaso tubiese donde comer una 
dos ó tres piezas, pueda primero 
tomar la que quisiere de las que 
hubiere de comer , sin que su con-
trario lo obligue á que coma , pues 
la Dama ó Damas que le d á , es 
por tomar la que mejor le pareciese. 
L a Ultima Regla : Es que si ea 
los fines del. Juego, ll¡egan á la for-
zosa , ha de ser á doce lances ó j u -
gadas , aporque si no muere á las-
doce jugadas, es tablas; y para po-
der contar no ha de tener sino una 
I?ama, y su contrario tres í amas, y 
la calle mayor; y dado caso que 
tenga mas asi Damas como peones, 
no por eso dexará de contar el que 
lleva la una Dama ; y aunque el 
fjuc tiene tres Damas y una pieza, 
diese la una Dajna en tiempo que 
ya el contrario habia empezado á 
contar, no 1c podrá quitar el derecho 
adquirido , ni perjudicar la posesión 
en que estaba; y asi proseguirá 
contando, y si no se lo ganase 
en dichas doce jugadas queda libre: 
Y si el que teniendo la una dsma 
quisiere, por concluir mas pronto 
( antes que su contrario las haga 
toda» tres) dárselas por damas, y 
empezar á contar, queda á la elec-
ción del contrario el admitir este 
pacto, no solo porque puede hallarse 
en tal disposición que no se pueda 
hacer la forzosa á las dichas doce 
jugadas; yá también porque pçrjudi-
ca al derecho que tiene de antici-
parse á coger las calles largas, en 
que están los numeros 4 y 8. Mas st 
voluntariamente se detiene sin querer 
hacerlas todas Damas, podrá obligarlo 
á ello, ó empezar á contar. 
B 
Para que con mayor claridad puedas 
formar un calculo ó conocimiento 
di los juegos que -podrán mta-
blarse, te pondrí las noticias-
siguientes. 
X /os Juegos aunque sean ó se l l a -
men de trocadas, dividense en arre-
glados ó formados ; y en desarre-
glados ó no formados. Los arregla-
dos ó formados son aquellos en que 
sin haver trocado mas que al p r i n -
cipio , llegan á situarse alguna ó 
algunas piezas en cierto y positibo 
lugar , como por exemplo , el juego 
de la casa nueve, que se verificará 
cuando sin haber trocado mas que: 
al principio, entra el que jue-
ga de postre una pieza en la casa 
nueve del tablero que en - este caso 
se llamará juego arreglado 6 
i 
formado de la casa nueve de t r o -
cadas, aunque después de verificarse 
entrar el postre una pieza en la casa 
nueve, se truequen algunas piezas. 
Los juegos desarreglados ó no 
formados son aquellos, en que des-
pués de haber trocado al principio, 
se rompen y buelven á trocar tan-
to por una parte como por otra 
antes de su formación y encajona-
miento ; y estos no tienen positi-
va nominación, como verás algunos 
en el discurso de mi obra. 
Hay Juegos también que se lla-
man de i á 5 , y llamansc asi, 
porque la pieza de uno , sale á 
cinco, no habiendo trocado al prin-
cipio pieza alguna, como los Jue-
gos que habrás visto en la salida 
séptima del Incognito , y otros 
nuevos que verás , y yo daré á 
l u z , mediante D ios , á-excgjj 
de aquellos tres ó cuatro juegos 
ú l t imos , que trae el Incognito en 
dicha salida sépt ima, que no son le-
gítimos , y no deben tener nomi-
nación positiva , por que se rom-
pen y desarreglan á la tercera, cuar-
t a , ó quinta jugada, antes que salga 
la pieza de i á ç. 
Hay otros Juegos que se nomi-
nan de a á 5 , y son aquellos, 
en que para que queden arreglados 
y encajonados, ha de sacar siempre 
el que juega de mano la pieza de a, 
& ç , sin haber trocado al principio; 
como verbi gracia ; son todos los 
juegos que comprende el Incognito 
en su salida catorce del tratado pri-
mero, y Canalejas en sus salidas i.a 
p..1 3.a y 5.a de su Tratado primero. 
Hay también otros Juegos que 
se llaman de 3 3 7 , por que pa-
ra que asi se llamen, ha de salir 
precisamente la pieza de 3 á 7, 
sin haber trocado ai principio , y 
son aquellos juegos que trae el In-
cognito en sus salidas 10 M 12 y 
13 del Tratado primero ; aunque 
hay algunos que no son legítimos de 
esta clase, por que rompen á la 3.a 
4.a ó ç15. jugada, no verificándose su 
formación ; y en este caso, se lla-
marán desarreglados, ó no forma-
dos. 
Y últimamente hay otros Juegos 
que sin trocar al principio, se Jue-
gan por los lados y rincones del 
tablero; como son las ocho salidas 
que comprende el Incognito en su 
Tratado segundo ; y éstos Juegos no 
tienen nominación tí va, ni guar-
dan segura formación. Y te advier-
t o , que mediante Dios , daré á luz 
Juegos nuevos de todas las clases» 
con correcion de los que hasta 
aqui han escrito los demás Autores. 
N O T A . Aunque los Autores que 
hásta aqui >han escrito del Juego de 
las Damas se han valido para las 
diferencias de un Juego, de algu-
nas señales , para que se venga 
en conocimiento de las piezas , ó 
jugadas que debieron preceder á la 
diferencia que se intenta aprender 
y. jugar; como valiéndose de las 
señales, cuando n . y u . y ã la 
jugada tamas ; he advertido que 
no son estas suficientes señales pa-
ra los principiantes , y que por 
consiguiente les ha fastidiado á mu-
chos el 1 estudio de este importante 
Juego de Damas; y por lo mismo, 
he procurado otra mayor claridad, 
y es, que á mas de las notas ó cono-
cimientos de que se han valido los 
demás Autores, pongo á mayor abun-
damiento en muchas diferencias la 
clausula siguiente::::: Governanãose 
por tal y tal diferencia: que quie-
ro decir con esto , que para jugar 
la diferencia que se pretende apren-
der , se juegue primero k diferen-
cia que señalo; y aun me valgo 
de otras señales de mayor clari-
dad, y son , que en cada juego 
buelta , ó rebuelta, contra, ó re-
contra se hallarán los signos á que 
corresponde cada una de las dife-
rencias , como verbi gratia, una es-
trella corresponde á otra estrella 
que se bailare en otra diferencia 
de aquel juego , una cruz á otra 
cruz, una manezuela á otra ma-
nezuela &:c. 
N O T A . Han llegado á mi mu-
chos Sugetos manifestándome serles 
muy dificil el aprender á jugar es-
te juego, por la confusion que les 
causa el ver tantos diferentes jue-
gos, y con infinitas jugadas, y al 
mismo tiempo, el presumme no po-
der asegurar la %'ictoria de un jue-
go , siendo voluntario al contra-
r i o , el jugar la pieza ó piezas que 
quisiere : Y á todo respondo con 
las razones siguientes: Todos- los 
principios son fuertes , y mucho 
mas para aquel, que este juego no 
lo mire con afición, y como preci-
so para una honesta recreación; 
por lo tanto, no puedo dejar de 
manifestar lo que la experiencia 
me ha dado á conocer con algu-
nas personas, que han procurado 
aprender á jugar este juego, á quie-
nes aconsejé, que juntándose dos 
personas dieran un repaso con el 
Tablero á las salidas que pretendiesen 
aprender, y escribieron los Autores, 
todo lo que consiguieron con la ma-
yor perfección; y por ello te acón-
sejo , aficionado Lector , que luego 
que tomes en tus manos este cua-
derno , te juntes con otro sujeto 
aficionado , y le dés un repaso á todo 
él con el tablero ^ repitiendo alguna 
vez aquellas jugadas que mas te gus-
tasen , y verás como después de ha-
verlo hecho asi, te encuentras con 
un grande conocimiento de este Juego 
de Damas, y mucho mas del Juego 
de la casa nueve de trocadas , que 
es del que trata en particular este 
cuaderno: Y si después hicieses lo 
mismo con las demás obras que 
vayan saliendo , y que han salido 
sobre este juego , te aseguro saldrás 
jugador perfecto , y aun por lo ge-
neral del tablero, (si ves todas mis 
obras) que pocos son los que has-
ta hoy lo han conseguido; pues lo 
mas que han llegado á lograr, ha 
sido á saber jugar u n o , ú otro jue-
go bien ; pero no todos: Con que 
asi , aficionado Amigo Lector , no 
desmayes, y haz esto que te preven-
go , y verás como con facilidad 
consigues lo que pretendes, sin que 
te, cause fastidio este juego, y si 
antes bien mucho gusto. 
E S P L I C J C I O N . 
L a B . quiere decir Blanco : La 
N . quiere decir Negro. 
En cada salida, buelta , ó rebuel-
ta se ponen todas las diferencias 
que puede hacer el Negro ( que 
es el contrario) por aquel termi-
no : Y no se llama salida diver-
sa , mientras no diferencia el B . ; y 
aunque este alguna vez diferencie, 
no se divide salida, por ser dife-
réncia breve y que se comprende 
debajo de la misma salida ó jue-
go; como cuando el Blanco puede 
de dos modos ganar algún juego. 
Las Bueltas, se distinguen de las 
rebueltas, en que para empezar la 
buelta se ha de acudir al princi-
pio de la salida, repitiéndola hasta 
la jugada qúe la buelta feñala , y 
después proseguir con las jugadas 
anotadas en la buelta : como verbi 
gratia , cuando digo : : : á la juga-
da nueve y cuando 10 y n , no 
l o . 13. si 3. ó , quiero decir, 
que se bu el va á repetir el juego 
hasta llegar á la jugada nueve que 
el uno se encuentra con diez pie-
zas , y el otro con once, no jue-
gue el Blanco 10. 13. por que ya 
se vió el suceso que tubo aquella 
jugada , y si que juegue de 3 á 
6, prosiguiendo después con las de-
svias jugadas anotadas en aquella 
tjuelta. Mas para empezar la rcbuel.» 
ta no se ha de acudir á la salida, 
sino á la buelta inmediata. Cada 
cuatro números es una jugada, los 
dos que subsiguen á la B . ; es ju-
gada del Blanco; y los otros dos 
que siguen del Negro, como ver-
bi gratia, B . 10. 14. 23. 19. quie-
re decir, que el Blanco, juegue la 
pieza que está en la casa del nu-
mero 10 á la casa del numero 14; 
y el Negro después juegue la que 
está en la casa del número 23. á 
la del número 19. Jugar de ma-
no es el que principia á jugar p r i -
mero y lleva el número menor, que 
en esta obra es el Blanco. Jugar 
de postre es el que juega segundo 
ó después del de mano, y lleva 
el número mayor del tablero, que 
en esta obra es el Negro. Y de-
mos caso que el Negro empieza á 
jugar de mano, (como en los jue» 
gos que se ponen de postre ) en-
tonces se llama de postre, por que 
el Blanco que era antes de mano, 
queda aqui de postre , jugando en 
segundo lugar: y mas propiamente 
se llama de postre, por que el 
Negro que jugó de postre , le pone 
una contra al Blanco, que antes 
éste habla jugado de mano. 
E S P L I C Ã C I O N , 
de las voces que se usan en esta obra^ 
y otras advertencias. 
C e pone el nombre de Boticaria, 
que o es muy antiguo entre los 
Jugadores, cuando se le da al 
contrario de comer dos ó tres peo-
nes , y lo mete en Dama por fuer-
za , para hacerle venir luego al lan-
ze que se le tiene preparado para 
matarle la dicha Dama, y otros peo-
nes y* entrarse en Dama. Y aunque 
se coman dos ó tres peones, como 
no se le haga entrar en Dama por 
fuerza, y se logre después matár-
sela juntamente con otras piezas, no 
se llamará Boticaria, y sí se llama» 
rá lance-
Llamase Arrimadil lo , cuando* 
verbi gratia , el contrario vá á 
comer una ó dos piezas mias , y 
yo arrimo un peon á otro de los 
suyos, ya para entrarme en Dama, 
ó ya para comerme dos ó mas pie-
zas del contrario , como lo verás 
en algunos juegos de este l i b r i t o . 
Cargar se llama, cuando yo in -
terpongo un peon entre dos de los 
del contrario para comerle una ó 
mas piezas ; y también se dice 
cargar, cuando se pone en seguro 
una pieza, con el objeto de co-
merle ál contrario otras suyas. Pe-
ro te advierto, que para cargar al-
gún peon lo mires con atención, 
y . te lo aconsejo una y otra vez 
pues por la boca muere el pez: 
quiero decir con esto , que hay po-
cas cargadas que sean buenas, por-
que regularaiente tienen malas re-
sultas. 
Viról se llama , cuando verbi 
gratia, una Dama solo tiene para 
pasearse una calle , sin que pueda 
salir de ella hasta que le habrán 
aquel encerramiento en que se halla; 
deshaciéndose el Viról ; que tiene 
obligación de deshacerlo el que 
primero lo formó , como lo veras 
prácticamente en algunos juegos mios 
que pondré en el discurso de mi 
obra, y también lo venís en Ca-
nalejas en los juegos que pone en 
el tratado de Damas. 
Peon secreto , es cuando d¿l el 
uno al otro el part ido, que lleve 
el uno un peon secreto, y esto se 
entiende cuando el Blanco verbí 
gracia en la jugada que quiera 't le 
quita al Negro el Peon de mas 
importancia: Y D¿ma secreta se lla-
ma , cuando verbi gratia, el Blan-
co en una jugada que le acomode 
usa de un peon suyo como Dama, 
haciendo que el contrario se la 
señale. 
Y ultimamente , te advierto , que 
cuando te veas apretadito darás á 
comer franco un peoncito : quie-
ro decir , que si vés que el juego 
vá á perderse, ó lo tienes en mal 
estado convendrá muchas veces dar 
algunos peones francos para desaho-
gar , aclarecer, y mejorar el juego. 
Y para lograr á veces un buen lan-
ce, puedes dar tres y cuatro piezas 
francas, como lo verás en algunos 
juegos de este tcmico. Y también te 
advierto, que cuando intentes. tro-
car alguna pie2a, sea para= mejorar 
el juego, ó salir de algún apuro ó ? 
aprieto. 
FORMA D E L TABLEfiõ , Y SU N U M E E J C I O K . 
Se cfitiD.a ii ,í ia piezas , armando el Blanco 
las suyas en los.números menores desde el i has-
ta él Va, y el Negro las suyas en los números 
mayorei desde el a i hjjta el 3a. 
L A N C E L L A M A D O 
la Forzosa, 
C o m o los juegos muchas veces 
vienen á parar, para vencerlos, â 
haber de hacer la forzosa, será pre-
ciso, que ante todas cosas, aprenda 
el Jugador aficionado á hacer este 
lanze llamado la forzosa, y para 
hacerlo es preciso tener tres Damas 
y la calle mayor, y el contrario una 
I>ama sola sin peon, y entonces se 
cuentan las jugadas , y si llega á 
doce sin que muera la Dama, es el 
Juego tablas: Esto supuesto, paso á 
poner este lanze de la forzosa con 
mayor claridad que lo han puesto 
hasta aqui los Autores, omitiendo mu-
chas jugadas, que estos han puesto, por 
no parecerme necesarias, y que sir« 
ven mas de confusion que de. claridad. 
C 2 
Procurará el que tiene las tres 
Damas, tener cogidas, para hacer 
este lance; las dos calles largas del 
tablero de los números 4 y 8 , y la 
calle mayor, en uno de los estre-
mos de ella, y se jugará en la for-
ma siguiente. 
Tiene el B. una Dama en 1. otra en 
4. y otra en-8 : y el N . Dama en 9. 
B . 4. 11. 9¿ 31. B . 8. 15;. 31. f 
9. B . 1. 9. 2. B . 15. 24. y lo gana-
No jugó el Negro de 31 ( t ) á 9 , 
si de 31. á 13. B . 1. 23. N . 13. 
(*) 17. B . 11. 18. N . forzoso. 17. 
B . 18. 27. N . forzoso 30. 21 . 
B . i.ç. a6. N . 21. 30. B . 23. 16-
y se gana. 
Ñ o jugó el N.<ie 13. á (*) 17. si de 
13. á 3. B . 15. 22. N . forzoso 3 . 
a è . B . 11. 20. N . 16. 7. B . 22-
321. N . 7,16, B . 23. 30. y se ganíj*" 
Por otra parte la forzosa. 
Tiene el B . Dama en 18. en 22. 
y en 32: y el Negro Dama en 20. 
y juega el Negro de 20. forzoso á 
6. B . 32. 23. N . 6. 17. B. 22. i ç . 
N . 17. 3. B . 18. 27. N . 3. 7. B . 
35. 12. y también lo gana: y en 
una palabra, en llegar á formar el 
B. un pie de gallo, como vá figu-
rado en el tablero; habiendo cogido 
antes las dos calles largas, y la ca-
lle mayor; sale precisamente la for-
zosa , póngase el Negro donde quie-
ra , que precisamente se ha de ir á 
poner en una de las casas que for-
man el cuadro; á saber, la casa del 
numero 3 , ó 16 , ó 30 , ó 17. y 
de esta forma queda hecha la for-
zosa á las 6, 7 , ú 8 jasadas; -pe-
ro como llevo dicho , tenga cogidas 
las calles largas , ó á lo menos una 
de ellas ; y también la calle mayor, 
para entrar la ultima Dama. 
Y advierto que si el B . tubiese 
sus Damas en 36. y en 3. y la de la 
calle mayor en 10. ó en 23., no se 
puede ganar á las docç jugadas; y 
lo mismo es si las Damas del B . es-
tubiesen en 1. en ç. y en 10. y el 
N, tubiese su Dama en 22. y ju -
gase de 22. 3 9 . y de 9. á 22.. 
no se puede coger hasta trece ju-
gadas ; más no por estas casuali-
dades , que por ventura pueden no 
suceder en remate de juego, se han 
de contar mas de las doce jugadas. 
L A N C E L L A M A D O S A Q U E 
de Peon. 
También suelen venir á parar los 
juegos al lance llamado saque de 
speon, y para hacerlo ha de tener el B . 
Dama en T, otra en 16, y un peon 
en 2. y el N . un peon en 9. y una 
Dama en 3. Como se sigue. 
Primera diferencia. B . 1. 28. 3. 13. 
(forzoso) B . 16. 3. 13. 27.(porque 
en 2.2. y en òtra cualquiera lo pierde 
como se verá en los números siguien-
tes) B. 3. 17. 27. 20. (forzoso) B . 
28. 10. 20. i ç . B . 10. 14. i ç . 12. 
B . 14. 28. 12. i ç . (forzoso) B . 17. 
10. i £ . 24. B. 28. 31. 24. 20. B . 31. 
24. 20. 30. B . 2. 6. 30. 16. B . 
24. 31. 16. 3- B . 10. 17. 3. 10. 
B. 17. 6. 9. ç. B. 31. 28. y lo gana. 
Segunda. Quedó el B . con una Da-
ma en 24 , otra en 10, y el pcon en 
6. y el Negro quedó con la Dama en 
30, y el peon en 9. á la decima juga-
da. No juega el N . de 30. á 16., co-
mo antes, si de 30. á 21. B. 10. 19. 
21. 18. B . 24. 20. 18. 7. B. 20. 23. 
7.16. B . 23. 30. 16. 3. B. 6. 11. 3. 
7- B . I T . i ç . 7. 12, JB. 30. i ^ . 
13. 8. JB. 16. 12. 8. 4. B . 19. 28. 
4. 8. B . 28. i . 8. 4. B . i ç . 2Q. 
4. 8. B . 12. 29. 8. 4. B . 20. 24, 
y haciendo el B . eon el peon de 24. 
otra Dama lo gana. 
Tercera. Quedó el B . con la Da-
ma en 30. con la oír^ en 19. y 
con el peón en 6. y el N . con I-31 
Pama en 16* y con el peon en 9. 
No jugó el N . 16. 3, sí 16. 7. B . 
19. 1. 7, 18. B . 30. 26. 18. 7. 
B . 26. 8. 7. 4. B . 1. 28. 4. 18. 
B . 8. 4. 1$. 31, B . 28. 1. 31. 24, 
B . 4. 11. 24. 31. B. 6. 10. y 
luego vsya á Pama con el peo» 
de iQ. y lo gana. 
Cuarta. Volviendo á la prifne-
ra diferencia, que el B. quedó con 
una Dama en 28. otra en 10. y 
el peon en 2. y el N . la Dam* 
en 1.5. y el peon en 9, K p jugó 
.el N . 15. 24. si que jugó 15. 2,0. 
B . 28. 24. 20. 16. B . 2. 6. 16. 3. 
B . iQ. 17. 3. 10. B . 17. 6. 9. 5. 
B. 24. 28. y lo gana. 
Quinta. Quedó el B . con - la Dama 
en 2,4. otra en 10. y peon en 6. , y 
el N . peon en 9. y Dama en 16. No 
jugó el N . de 16. á 3. si de 16. á 
7. B . 24. 31. 7. 3. B . 10. 17. 3- 10. 
B . 17. 6. 9. 5. B . 31. 28. y es el 
mismo lance. 
Sesta. Quedó el B . con una Dama 
en 31. otra en 10. y un peon en 6. 
y el N . con la Dama en 7. y el pcon 
en 9. no jugó el N . de 7. á 3. si de 
7. á 21, B . 10. 1. 21. 7. B . 31. 
22. 7. 3. B . 6. i r . 3. 7. B . 11. 
15. 7. 11. B . 15. 19. y vaya á 
Dama con el peon de 19. y también 
lo gana. 
Sétima. Cuando el B. estaba con 
una Dama en a s , . , otra en 1., y el 
peon en 6. Y el Negro la Dama en y. 
y el peon en 9. N o jugó el N . de 7. 
á 3. si de 7. á 21. B . 22. 8. 21. 4. B . 
1. 28. 4. 18. B . 8. 4. 18. 31. B . 28. 
1. 31. 24. B . 4. 11. 24. 31. B . 6. 10. 
31. 24. B . 11. 2. 24. 31. B . vaya 
á Dama con el peon de 10. y tam-
bién io gana. 
Octava. Volviendo á la primera 
diferencia que el B . quedó con una 
Dama en 28. otra en 10. y el peon 
en 2. y el Negro la Dama en i ç . 
y el peon en 9. No jugó el Ne-
gro i ç . 24. ni i ç . 20. si 15. 11. 
B . 28. 24. 11. 7. B . 2. 6. 7. 3. 
B . 10. 17. 3. 10. B . 17. 6. 9. ç. 
B . 24. 28. y también lo gana el B . 
Nona. Cuando el Blanco quedó con 
una Dama en 28. otra en 10. y el 
peon en 2. y el Negro la Dama en 
i ç . y el pcon en 9. No jugó el N . 
I J . ¿4, ni 15. 20. ni 15. 11. si 15. 
12. B . 10. 3. T2. IÇ . B . 3. 7. IÇ. 
24. B. 28. 31. y luego 7. n . y lo 
gana. 
Decima. Que el B . quedó con una 
Dama en 28. otra en y. y el peon en 
2. y el N. Dama en 15. y el peçn en 
9. No jugó el N . de 15. á 24. si de 
15. á 22. B. 2. 6. y lo gana. 
Undécima. Cuando el B. estaba 
con una Dama en 28. otra en 3. y 
el peon en 2. y el Negro la Dama 
en 12. y el peon en 9. No jugó el 
N . 12. 15. Si 12. 22. B . 3. 7. 22. 
13. B . 7. 21. 13. 31. B. 28. 24. 
31. 27. (0 31. 22. que es lo mis-
mo) B. 21. 14. 27. 16. B. 2. 6. 
16. 3. B . 6. 11. 3. 7. B. 14. 25. 
7. 14. B. 25. i r . 9. 5. B . 24. 28. 
y también se gana. 
Duodécima. Cuando el B . quedó 
con una Dama en 24. otra en 14. 
y el peon en 11 . , y el N. la Da-
ma en 3. y el peon en 9. No jugó 
el N . de 3.3 7. si de 3. á 12. B . 24. 
31. 12. 7. B . 14. 25. 7. 14. B. 25. 
11. 9. 5. B. 31. 28. y es el mis-
mo lance. 
D m m a t e r á a . Que el B . estaba 
con una Dama en 31., otra en 14, 
y el peon en 11. y el N. Dama en 
12. y peon en 9. No jugó el N . de 
12. á 7. si de 12. á 8. B . 14. 1. y se 
gana. 
Decimacmrta. Cuando el B . se 
halló con una Dama en 28. otra en 
7. y el peon en 2. y el N. la Dama 
en 22. y el peon en 9. No jugó el N . 
de 22. á 13., si 22. 31. B. 8. 24* 
N . 31. 27. (ó 31. 22. forzoso) B . 7. 
14. y luego 2, 6. y lo gana. 
JDecimí!quinta. Cuando vino á que-
dar el B . con una Dama en 28. otra 
en 10. y el peon en 2. y el N. con la 
Dama en 1$. y el peon en 9. No ju-
gó el N . de i ç . á 24. como en la 
primera diferencia; ni 15. 2.0. como 
en la cuarta diferencia; ni 15. 11. co-
mo en la octava diferencia; ni i ç . 
12. como en la nona diferencia; si de 
1 ç. á ( J ) 22. B . 28. 24. y luego 2. 
6. y lo gana. 
Decimasesta. No jugó el N . de 
1 f. á (J) 22. como en la antecedente 
diferencia , si de 1$. á 26. B . 10. 
3. 26. 22. B. 3. 7. &c. lo gana. 
Decimasetima. Cuando el B . te-
nia, ó Se halló con una Dama en 
17. otra en 10. y el peon en 2. 
y el N. la Dama en 20. y el peon 
en 9. Si el N. no jugase de 20. á 
35. y si jugara de 20. á 11. Í que ya 
no tiene otra; (porque si juega de 20. 
á 24. B . 10. 14. y lo pierde el N) . 
B. 10. 23. 11. i ç . (forzoso) B. 23. 
14. 15. 20. ó 15. 8. ó donde quiera B . 
14. 28. 12. 15. (forzoso) B. 17. 10. 
y con esfo viene á los lances ya reí 
feridos, y siempre es ganado, como 
la forzosa *. 
N O T A . Finalmente, como se ve-
rifique tener el uno de ellos tres 
Damas, y el otro una, aunque el 
que tiene las tres Damas tenga á mas 
otros peones, se deben empezar á 
contar las doce jugadas; y sí no le 
puede coger con la forzosa ; hay 
otros muchos lances con que se le 
cogerá precisamente la Dama, como 
son los lances que trahe el Incogni-
to en su tratado tercero, y otros 
muchos diferentes nuevos y gustosos 
que yo prometo dar á luz en ade-
lante, mediante Dios. 
CUADERNO PRIMERO, 
D I V I S I O N P R I M E R A , 
D E L O S JUEGOS D E T R O C A D A S . 
D e la Salida primera de trocadas, 
ó de la casa nueve, y en la que se 
corrigen muchos Juegos, y jugadas 
del Incognito, y otros Autores, y 
asi mismo se ponen varias contras y 
recontras á dichos Autores en este 
Juego de la casa nueve, y ultima-
mente se verán en este Cuaderno 
jnuchos Juegos nuevos de la misma 
casa nueve, que no se hallan escri-
tos en ningún otro Autor, y que son 
de mucho gusto, fuertes, y con in-
finitos curiosos lances, como verá 
el Jugador aficionado ; y para pro-
ceder con claridad pondré primera-
mente la salida primera del Incog-
nito de h casa nueve de trocadas 
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que es el origen y fundamento de este 
Librito. 
Salida primera del tratado primero de 
Trocadas que trae el Incognito, y se 
llamará de la casa nueve, por qüe el 
que juega de postre, para la formación, 
de este Juego ó salida, ka de entrar 
precisamente una pieza ó peon en la casa, 
nueve del Tablero, Y es del tenor 
sigüienteé 
B l a n c o lo. 14. 23. 19. B . 14. 
23. 28. 19. B. 9. 13. 32. 28. B . 13. 
17. Í 28. 23. B. 5. 10. 2 i . 18. B . 1. ç. 
38. 13. B . 11. 15. 13. 9. B . 10. 13. 
25. 21. B . 5. 10. 21. 18. B . 6. 11. 
18. ( f ) 14. B. 11. 18. 29. 25. B . 18. 
a i . 25. 18. B. 7. 11. 23. 20. B , 12, 
16. 19. ia . B. 16. 23. 27. 20. B . 8. 
15. 20» (>i<) 16. B . 10. 14. 26. 21. 
3 
B. 17. a6. 30. 21. B . 13. jy . 18. 13. 
B . 17. 26. 13. 10. B . 26. 29. 10. ç. 
B. 29. 19. 5. i . B . 15. 20. 24,6. B . 
3. 10. 9. -5. B . 2. 9. i . 5. B . 10. 
13. 5. 1. B . 14. 18. 2. 11. B . 19. 
14. y se gana. 
Segunda. Y si cuando 8. y 8. el N . 
no jugó 20. OJO á 16. si 18. (t) 14. B . 
11. 27. 30. 23. B. 3. 7. 2.0. 11. B . 7. 
14. y se gana. 
Tercera. Y si cuando 11. y 11. el 
N . no jugó 18. (f) 14. si 29.25. B. 12. 
16. 19. 12. B. 8. 15. 23. 19. B . 4. 
8. 19. 12. B . 8. 15. 27. (*)23. B . 10. 
14. 25. 21. B. 14. 19. 23. 14. B. i ç . 
20. 24. 6. B . 3. 19. 22. 15. B . 13. 
29. y se gana. 
Cuarta. Y si cuando 9. y 9. el 
N. no jugó 27. (*) á 2^. si 18. 14. B . 
10. 19. 24. (J) 20. B . i ç . 24. 22. 
6. B. 3. 10. 27. (§) 23. B . 10.14.26. 
22. B . 14. 18. y lo gana. 
D 
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N O T A . Y si cuando dio de co-
mer el N . franca la pieza de 24. (J ) 
á 20. , comiera el B . de 15. á 24. 
como dice el Incognito sale tablas en 
la forma siguiente: B . coma de 15. 
á 24. 22. 6. B . 3. 10. 31. 28. B . 24. 
31. 27. 22. B . 31. 18. 26. 21. B . 
17. 26. 30. 5. y es tablas; y asi no 
coma el B . con el peon de 15. á 24. 
como dicho Autor, y si con el de 16. 
Quinta. Y si cuando 6. y 6. no 
iugó el N. 27. § ) á 23. si 26. á 22. 
B . 7 . 11. 27.(0") 23. B. 17. 21. y 10. 
14. y se gana. 
Sesta. No jugó el N. 27. ( Ç T ) 2 3 . 
si 22. (A) 19. B , ^4. 18. y 17. 21. B* 
13. 31. y se gana. 
Sétima. No jugó el N. 22. { \ ) á 19-' 
si 22. 18. B. 13. 22. 27. 18. B . 24. 
&&. 31. 24. B. 10. 13. y se gana siem-
pre : hasta aquí del Incognito. 
B U E L T A P R I M E R A . 5 
CTontra esta salida primera de la 
Casa Nueve del Incognito , se jugará 
la contra siguiente, que es nueva y imijr 
curiosa. A la jugada nueve ci>ando el 
Blanco jugó de 5. á 10. no juegue el 
IJegro He 2.1. á 18., si que-dé fran-
ca la pieza de 9. á 5 , y jugará des-
pués la de 23. á 2,0. Como se sigue. 
Primera diferencia. B . 10. 14. 
23. 19. B . 14.23. 28. 19. B. 9. 13, 32. 
28. B . 13.17. 28. 23. B . 5.10.21.18, 
B. 1.5.18.13. B. 11.15.13.9. B . 10. 
13.25. 21. B. 5.10. N . (aqui la contra 
mia) no 21. 18. como en la antecedente 
del Incognito, si que déá comer franca 
la pieza de la casa 9 , á la de 5. B . 
2. 9. 23. 20. B. 7. ( ^ ) 11. 19. 14. 
B. 11. 25. 20. 2. y lo gana el Negro. 
Segunda. Cuando 10. y 11. no 
gó el B . 7. á (>50 11. si 6. á TI . N . 20. 
D a , 
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16. B . .11/14. 27. 23. B. 7. 11. 16. 
7. B . 3. 12. 30. 2.7. B . si juega de 
12. (f) á 16. N . coma de 19. á 12. 
B . 8. 15. 22. 18. B . 13. 2a. 26. 12. 
B. 17. 2,6. 29. 22. B . si ahora jue-
ga 11. á 15. N . 22. 19. y lo gana, 
y si el Blanco juega 10. 13. N . 12. 
7. y á Dama en la Casa tres, y lo 
gana. 
Tercera. If sí cuando 9. y 10. no 
jugó el B . de 12. (f) á 16. si 4 . á 
7. N. (franca) 24. 20. (porque ju-
gando otra cualquiera pieza lo puede 
perder). B . rç. 24. 22, 18. B . 13. 22. 
2.7.18.B.forzoso 12.16.N. 19. i ç . B . 
11.27. 18. 4. B . 27. (§) 30.2,1.18. B . 
30. 14. 4. 25, B . 10. 13. 25. 14. 
B . 16. 20. 29. 26. B . 20. (*) 23. 14. 
32. B . 13. 18. 32. 14. B. 17. 21. 26. 
17. B. 18. 22.14. 19. y es tablas. 
[ Cuarta. Cuando 6. y 3-, no jugó 
el B . 20. (*) 23. si 13. 18. N . 14. 
7 
2Ç. B . 20. 23. 2Ç. 14. JB. 24. 28. 
3. 24. B . 23. 27. 14. 19. B . 27. 30. 
26. 21, B . 17. 26. 19. 29. y jugan-
do con cuidado tablas. 
Quinta. Gobernándose por la ter-
cera diferencia, cuando 7. y 5. que co-
mió el B . de r i . á 27. y luego no 
quiso entrar Dama jugando la de 27. 
(§) á 30. si que dá franca la de 24. á 
28. N. 31. 22. B. 28. ( o ^ i . N . 21. 
18. y jugando con cuidado tablas. 
Sesta. No entró el B . Dama en 31. 
( ê y ) si en 32. N . 4. 18. B. 10. 13. 
J8. 11. B. 32. 1. 11. 24. y jugando 
con cuidado tablas. 
B U F X T A S E G U N D A . 
S E G U N D A C O N T R A . 
Prosigue la misma salida de la ca-
sa nueve y diferencia otra vez el B . 
á la jugada nueve no jugando de 5. 
8 
á i o . , si antes la de 6. á n . como 
se sigue. 
Primera Diferencii. B . io. 14. 
2,%. 19. B. 14. 23. 28.19. B. 9. 13.21. 
18. B . 13. 17.18. 13. B. ç. to. 13. 9. 
B. 1.5.32.28 B . T I . 15.28.23 B . 10. 
13. 2Ç.21. B. (,iqui la diferencia nor 
parte del B.) no 5. 10. como antes, si 6. 
11. N. trueque jugando (aqui la contra 
mia por el N.) la de 22. á 18. (porque 
si juega la de 21. á 18. jugará el B. ç. 
á 10. y viene la primera salida del 
Incognito y lo pierde el N.) y asi B. 
come de 13. á 22. N. 27. 18. B. 15. 
22.26. 19. B. 17. 26. 30. 21. B. fi 
carga de 11. 0X«) á iÇ- N- 31. 27. B. 
15. 31, 21. 17. B. 31. 13/ 17. 1. y 
lo gana el N, por la boticaria que hace. 
Segunda. No cargó cl B. de TI . (^() 
á 15 , si que dió á trocar jugando la 
de 12. (f) á 15. N. 19. 12. B. 8. 15. 
23. 19. B. 15. 22. 31. 27. B. 22. 31. 
9 
sr . ry. B . 31. 13. y es la misma bo-
ticaria , y lo gana el Negro. 
Tercera. Ñ o trcc.S cl B . de 12. 
(f) á i ç . si que ju£Ó de ç. á 10. N . 
a i . 17. B. si juega 11. (*) á 15. N . 
18. 14. B . 15. aa. 14. 5. y lo pier-
de el Blanco. 
Cuarta. No Jugó el B. de 11. (*) 
á i ç . si que juera dando á trocar la 
de 11. (£) á 14. N. 18. 11. B. 7. 14. 
17. 13. B. 10. 17. 19. 10. y Da-
ma , y lo cana también el Negro. 
Quinta. No jugó tampoco el B. 
Ja de 11. (Ç) á 14. si que trueca ju-
gando la de 12. á 1$. N. 19. 12. B. 
8. 1 .̂ 31. 27. B. 3. 6. 27. 22. B. 10. 
14. 29.' aç. B. 14. 21. 25. 18. B. 11. 
14. 18. 11. B. 7. 14. ^3. 2Q. B. 14. 
19. 20. 11. B. 19. 26. 9 5. y coma 
con la que quiera cl B. y aunque di-
fciencie; jugando el N. con cuidado 
fiempre y cei.i tablas, y esto basta 
para su defensa. 
so 
B U E L T A T E R C E R A . 
T E R C E R A CONTRA. 
Prosiguiendo la misma salida de 1* 
Casa Nueve diferercia otra vez el B. á 
la jugada 9. , no jugando de 6. á T I . 
si de 7. á 11. como" íe íigue. Esta 
contra es contra el Incognito en su Sa-
lida primera, buelta primera, del tra-
tado primero: Y también es contra 
Canalejas en su salida sesenta y ocho» 
diferència cuarta. 
Primera Diferencia, B . TO. 14. 23. 
19. B 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
18. 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 9. 
B . 1» $. 32. 28. B. 11. i ç . 28.23. B. 
10. 13. 25. 21. B. (aqui la diferencia) 
7. 11. y no 6. 11. N. 21* 18. B . ç. 
10. 29. (tJO 25. B . 11. 14. y luego 
13. 18. y se gana por el Blanco di-
ce: Canalejas, en la apuntada salida 
68. diferencia 4.: Y yo digo que eg 
l i 
falso, pues sale tablas, siguiendo su 
mismo juego, como se va á ver. Vol -
vamos al lance de Canalejas: B. 11. 14. 
18. 11. B- 13. 18. 22. 13. B. 15. 29. 
31. 28. B. 6. 15. 13. 6. B. si co-
me ahora de 3. (f) á 10. N. 27. 22. 
B. 29. 19. 23. 5. B . 1$. 19' 30 2.6. 
B. 12. 15. Ñ. 5. á 1. y lo pierde el 
Blanco por este camino. 
Segunda. Cuando 8. y 8. no comió 
el B. de 3. (f) á 10. si de 2. á 11. 
N. 27. 22. 29. 19. N. 23. 7. 4. 11. 
N. 9. ç. 11. 14. N. 28. 23. 12. 16. 
N. 30. 26. 3. 6. N. 26. 22. 6. 10. N . 
de Dama .1 2. y tablas. (*) 
Tercera. (*) Cuando 5. y 6, Si-
guiendo toda la diferencia anteceden-
te para entrar en esta. B. 10. 13. 2. 
20. B. 13. 18. 22. 13. B. 14. 19. 23. 
14. B. 16. 23. 13. 9. B . 23. 28. 9. 
ç. B. 28. 3T;. ,5. (§) u B . 31'. 18.14. 
jo. B. i j . ' z i . JO. 6. B . 18. 22. 25. 
12 , 
18. B. 22.3. y por este camino es tablas. 
Cucria. Cuando 3. y 4. No entró 
el N. JDama, jugando la de 5. á ( § ) 
I . si la de 5. á 2. B . 31. 18. 2. 11. 
B . 18. 22. 11. 4. B . 22. 19. 14. 
I I . B . 19. 22. 11. 7. B. 17. 21. 25;. 
1.8. B . 22 9. 7. 3. B . 8.12. 3. 16. B . 
tome la calle de enmedio poni< n-
dose en la casa 5. y de esta suerte 
también es tablas. 
Quinta. Cuando 11. y 11. y á la 
jugada 10. No jugó el N. de 29. ( ^ ) 
á 25. , s¡ de 31. ( - 7 ) á 28. (ahora 
dice Canalejas que sale el mismo lan-
ce y que lo gana el Blanco : Y o digo 
que es falso también , pues sale tablas 
continuando su propio juego; como se 
sigue) B. 11. 14. 18. 11. B. 13. 18. 
22. 13. B. i ç . 31. N. dé á comer la 
de 9. á ç. B. forzoso 2. 18. N . 11» 
2.1!. 18. (J) 22. (que con otr* cual-
quiera lo puede perder, jugando el N* 
13 
de 24. á 20.) N. 26. 19. B. 37 . 9. 
19. i ç . B . 12. 19. 23. 5. B . 3. 6. 2 . 
15. B. 9. 20. 24. 15. B . 4. 7. 28 . 
23. y lo pierde el Blanco. ' 
Sista. Y asi cuando 8. y 9. para 
hacerlo tablas el B . no ha de dar fran-
ca la de 18. (J) á 22. si que juegue 
la de 12. á 15. (que por otro camino 
lo pierde) N. 2. 20. 18. 2 1 . N. 20 . 
2. 3 1 . 9. N. 24. 20. 10. 13. N. 20. 
-iç.' 13. 18. N. 28. 24. 4. 7. N . 23. 
20. 18. 22. N. 26. 19. 2 1 . 26 . N . 
30. 2T. 17. 26. N. 29- 22. 9. T6. y 
a§i tablas. 
Sétima. Antes del lance de Cana-
lejas, y continuando el juego: Cuando 
11. y T I . y á la junada 10. no qui-
so el N. jugar la de 29. á 2$. ni la de 
3 1 . (-3 ) á 28. si que jugó la de 23. 
á 20. B. forzoso 12. 16. 19. 12. B . 
8. i ç . 27. 23. B. 10. 14. 22. 19. B. 
14. 2 1 . 19. 12. B. 4. (A) 8. K . 20, 
14 
15- B. I T . 27.31. 22. B. 8. i ç . 22.18. 
B . 13. 22. 26. 21. y lo gana el N. 
Octava. Y para escusar este lance, 
no cargue el B. de 4. (j^) á 8 (como 
sedixo, en la antecedente diferencia) sí 
que juegue 13. 18. N . 29. 3 2S' B.' 
18. 22. 26. 19. B . 2 i . 26. 30. 21. 
B . 17. 26. y á Dama , y lo pierde el 
Negro. 
Nona. Y si cuando 9. y 9. (gober-
nándose por la anterior octava diferen-
cia). No jugó el N.' de 29. S á 25. sí 
de 31. â z j . B. franca la de 18. á 22. N . 
forzoso 27. 18. (porque si come con 
la de 26. tiene el B. tres y Dama, dando 
después la de 11. á 15.) B . 6. (tro) 
10. N. 12. (X) 8. B . 10. 14. 18. 13. B . 
3. 6. 29. 25. B . 14. 18. y se gana 
dice Canalejas en dicha salida : Y yo 
digo que es tablas , y aun ganado por 
el N. siguiendo su mismo juego , co-
mo se sigue. Cuando jugó el B . de 6. 
15 
á io. no juegue el N . de 12. (X) á 
8. si que cargue de 18. á 13. B . si 
tapa jugando la de 3. á 6. N. 12. 7. 
. y á Dama y asi lo gana el Negro. No 
tapó el B . jugando la de 3. á 6. si 
que cargó de 4. á 8. N . 13. 6. B . 8. 
12.9. 5. y coma ahora el Bianco COR 
la que quiéralo pierde, pues entra Da-
ma el Negro. No cargó tampoco el 
B . de 4. á 8. si que jugó de 11. á 
14. N. 13. 6. B. 3. 10. ao. i ç . y 
á Dama y también asi lo gana el 
Negro. 
Decima. Y si el B . (cuando 9. y 9. 
gobernándose por la antecedente dile-
rencia) que dió de comer franca la de 
18. á 2.2. -quisiese mejorar de juego, 
no juegue entonces la de 6. (*-r) á 10. 
ni cargue la de 4. á 8. por que el 
Negro en este ca?o dará de comer la 
de 9. á 5 . , y si come el B. con la de 
8. á 15. N . 5.. á x. y lo gana: y sico-
i 6 
me el B . con la de 2. á 9. N. 18. 14. y 
comiendo (después de jugar el Blan-
co ) dos y Dama el Negro con la de 
20. á 2. también lo gana. Y asi siem-
pre es malo dar franca la pieza de 18. 
á 22.: Y por lo tanto el B. no de la 
tal pieza , si que juegue de 11. á 
14. N. 26. ($) 22. B. 21. 25. 22. 13. 
B . 14. 18. 20. 15. B . 4. 8. 15. 11. 
B . forzoso 6. rç . (por que si come 
el B. de 8. á 15. N. 9. ç. y luego 11. 
á 2. f lo gana) N. 23. 20. B . 16. 
23. 27. 11. B. 8. 15. 13. 10. B. 18. 
21. 10. ç. B. 15. 19. 5. 1. B . 19. 22. 
1. 28. B . 21. ) 26. 30. 21. B . 17. 
26. 28. 31. y son buenas tablas. 
Undécima. Y si no quiere trocar el B . 
jugando la de 21. á ( x ) 2 6 . ( cuando 
6."y 6.) si dar franca la de 22. á 26. N. 
29.22. B. 25.29.28. 19. B. 21.26.30. 
a i . B . 17.26.11. 7. B. 3.12.19. 8. B . 
29. aç. 8.4. B. 26. 30. 22. 18. B. 2$. 
14.4. 25. B . 30. 23. y siempre tablas. 
Duodécima. Y si cuando 9. y 9. 
(gobernándose por la decima dife-
rencia) que jugó el B. de 11. á 14. 
no cargara el N. de 26. (9) á 22. si 
que jugará de 20. á 15. B. 21. 25. 
1$. 11. B. 6. 15. 23. 20. B. 16. 23. 
27. 11. B. 18. 21. 11. 7. B . 4. 11. 
12. 8. B . 14. 18. 8. 4. B. 3. 7. 24. 
20. B. 11. 15. 20. 11. B. 7. 14. N . 
4. 8. y lo gana el Negro. 
B U F X T A C U A R T A . 
C U A R T A C O N T R A . 
Prosigue la misma salida de la Casa 
nueve, y pone Canalejas por contra 
de su salida 68., la salida 69. y dice 
dicho Autor, que jugando el Negro 
la pieza de 21. á 18. á la jugada 9. 
lo gana el Blanco: Y yo digo que lo 
pierde, jugando el Negro antes la pie-
i 8 
za de 23. á 20. y por lo tanto es 
falsa la expresada Contra de Canale-
jas .- Como se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B . 14.23.28.19. B. 9.13.21.18. 
B . 13. 17.32.28. Ó. £. 10. 18. 13. 
B . 1. 5. 13. 9. B . 11. 15. 28. 23. B . 
7. 11. 25. 21. B . 10. 13. N. (aqui la 
-contra mía contra Canalejas) 23. 20. 
y no 21. 18. B. 5. OJi) 10. N . fran-
ca 9. ç. B . 2. 9.19.14. B. 11. 25.20. 
2. y lo gana el Negro. 
Segunda. Y para hacerlo el B . ta-
blas (cuando jugó el N. la contra que 
hizo de 23. á 20.) no juegue 5. (^j) 
á 10. si que juegue la de 12. á 
16. N . 19. 12. B . 16. 23. 27. 20. B . 
8. i ç . 22. 18. B. 13. 22. 26. 12. B . 
17. 26. 29. 22. B . 11. 15. 20. 11. B . 
6. 15. 30. 27. B. 5. 10. 27. 23. B . 
I p . 14. N. si carga de 23. á 20i B . 
4. 8» y es tablas. No cargo el N . de 
i g 
23. á 2.0., si cualquiera otra pieza 
que juegue , jugando con cuidado, 
siempre es tablas. 
V U E L T A Q U I N T A . 
Q U I N T A C O N T R A . 
Esta es contra la vuelta segunda 
del Incognito, de su salida primera, 
del tratado primero, en dohde dice, 
que á la jugada sesta no juegue el 
È. 18.13. si 18.14. Se encuentran tres 
y Dama por el Negro muy curiosas, 
que no las ha advertido dicho Autor; 
en la forma siguiente. 
Primera diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 32. 
28. B. 13. 17. 28. 23. B. 5. 10. 2,1. 
18. B. 1. 5. 18. 14. B. 11. 18. 22. 
1 13. B . 7. 11. 13- 9- B. 10. 13. 27. 
22. B..Ç. 10. N. 25. 21. B. 11. 14. 
24. 20. B. 12. 16. 31. 28. B. 3. 7. 
20 
a i . i8. B . 14. 21. 19. 15. B . 7. 
12.'23. 19. B . 16. 32. 9. 5. B . come 
con la de 2. á 9. ó con Ja de 32. á 
14. N. 29. 25. y luego tres y Dama; 
y lo gana el Negro. 
Segunda. Cuando 9. y 10. e lB. no 
juega 7. (>$<) 12. si 7. 11. N. 28. 24. 
B . 10. (f) 14. 22. 18. B. 13. 22. 26. 
á 3. y Dama, y también lo gana. 
Tercera. No jugó el Blanco 10. (f) 
á 14. si 4. (*) á 7. N. i ç . 12. B . 8. 
15. 22. 18. B. 13. 22. 26. «í 3. y Da-
ma, y lo gana el Negro. 
Cuarta. No jugó el B. 4. (*) á 7. 
si 11. (§) á 14. N . (franca) la de 9. á 5» 
B . ü , 9. N. 15.12. B . 8.15. N . de20, 
á 2. y lo. gana. 
Quinta. No jugó el B. la de 11. 
(§) á 14. si forzoso la de 21. á 25. N . 
35. T2. B . 8..15. N. 22. 18. B. 13.22, 
IÍ.A*ó. 12. y tablas bien jugado. 
a t 
JUEGO D E P O S T R E D E L ÍNCOGNITd 
en esta salida primera. 
l?ónese ahora el Juego de postre del 
Ittcognito el que pone por contra de 
su primera salida de trocadas, en el 
tratado primero : y advierto que está 
contra ó juego de postre no es legí-
timo, porque á la jugada nur-e no 
entra el postre la pieza en \x casa 
nueve, (que ahora es la casa 24 del ti* 
blero) como debia : Y sin embarga á 
este juego de postre, le pongo yo 
una recontra muy curiosa, y que es 
legítima de la casa nueve, pues por 
fuerza se le hace entrar al postre en 
la referida casa nueve : y es como 
se sigue. 
Primera diferencia. N. 23. 19. 10. 
14. N . 19. to. 5. 14. N . 24. 2ó. i-
N. 20. 16. 5. 10. N . 28.23. 12. 15. 
E 2 
9.2. 
N. 32. 28. 8. 12. N . 22. 18. 4. 8. N. 
(no 28. 24. como dice el Incognito) 
si 26. 22» como en la vuelta primera 
de dicha salida. B . i ç . 20. N . (aqui 
la nueva diferencia ó recontra mia) 29. 
afir. B . 12 ( £ T ) 15- N. 28- 24. 15. 
(•ÍO JP- N« 24' I5 ' I9 ' N. 31.24. 
11. 20. N. 18. 4. y lo gana. 
Segunda. Cuando 11. y 11. no juega 
elB. 15.(^)19. si 10. ( J ) i 3 . N . 2 i . 17. 
I. 4. 21. N. 17. 10.6.13. N. 26. 10.9. 
(f) 13. N. 22. 19. y también lo gana. 
Tercera. No juega B. 9. (f) á 13. si 
I I . (*) á 14. N . 22. 19. 15. á 22. N . 
tiene tres y Dama , desde 27. á 4. y 
también lo gana. 
Cuarta.- No juega B. 11. (*) á 14. 
sí cualquiera otra que juegue. N. 10. 
á 5. y luego ç. á 1. Dama, y lo gana. 
Quinta, Cuando 11. y u . no jue-
ga el B. T2. (O*) á 15. como en la 
priraeçadiferencia, si20. á 24 .N. 23, 
¿o. 12. i ç . N . 2.7.23. B . franca 1 ç. 19. 
N- (aqui empieza el lance fuerte, y 
diferencia nueva contra el dicho jue-
go de postre) 22. i ç . B . carga 
10. á 13. N. i ç - 12- B. forzoso co-
ma dos piezas de 13. á 29. N. 30. 
27. B . coma de 8. á i ç . N. 27. 
22. B . coma con la Dama de 29. á 
19. N . 21. 18. 14. a i . N. 23, 14. 
i r . 18. N . 20. 4. 18. 22. N. 25. 18. 
B . si juega ahora de 22. (§) á 26. N . 
18. 13. B. 9. 18. y ahora comiendo 
el N . dos peones desde 4. á. 30. lo 
gana. 
Sejia. Y para hacerlo el B. tablasen 
Jugar de la pieza que jugó de 22. (§) 
á 26.cn la diferencia antecedente, dé 
franco el peon de 9. á 13. N. 18. 9. 
B . 22. 26. y á Dama, y tablas (ó 22. 
27). N. 31. 22. y siempre tablas. 
Sétima. Cuando 11. y 11. (gober-
nándose por la segunda diferencia) 
24 
que el B , dió franca la pieza de i ç . á 
19. y luego cargó de 10. (J) á 13. no 
hiciera tal y sí que jugara de 7. á 1 .̂ 
Jí. 16. 7. 3. ¿8. N . 24. 15. i i - 20. 
N . 31..15. 14. 19. N . 18, 14. 9. 13. 
N . 14. 5. 2. 9. N . 2.1. 17. 13. 18. N . 
2.6. 23,. ?9. 26. N. 30. i4. y lo gana. 
Otra Recontra que pongo yo d la vuelta 
Urcerfl, diferencia segunda , del juego 
4ç postre * qüe (ra? el Incógnito, en m 
primer^ salida, del tratado primeros 
y e? cçmo sigue. 
Primera diferencia. N. 23. 19. 10. 
14. Jí. 19, 10. 5. 14. N. 24,20.1. 5. 
í í . 20. t é , ç. 19. N. 28. 23. 12. 15. 
N . 32. 28. 8. 12. N. 28. 24. 4. 8. Ñ« 
22. 19. 15. 22. N , 27. 18, i2- ( O " ) 
15, N . 23. 20.9, 13. 18. 9.15.19. 
N.(aqui iTii Recontra) no 21.18, çomo 
dice él Incognito; si 20. 15. B. t i» 
20. N . 24. IÇ. 19. (§) 22. N . 26. 19. 
14. 23. N. 21. 18. B. si carga de 10. 
OJO á 13. N. 15. 12. y después de 
haber jugado el B. N . 30.26. y luego 
comiendo dos piezas de puntera de 26. 
á 12. el Negro lo gana. 
Segunda. No cargó el B . de 10. 
050 á 13. si 7. (*) á 11. N. 15. 12. 8. 
15. N . 16. 12. y vaya luego á Dama, 
y también lo gana. 
Tercera. No cargó el B. de 7. (*) 
á 11. si que jugó 7. 12. N. 16. 7. 3. 
19. N. 18. 13. 10. 17. N. 25. 21. 17. 
26. N. 29. á i ç . de puntera , y tam-
bién lo gana. 
Cuarta. No jugó el B. de I9M(§) 
á 22. (como en la primera diferencia) 
si de 19. á 23. N. 30. 27. 33. 30. N. 
21. 17. 30. 21. N. de 25. á 4 . tres 
y Dama , y lo gana. 
Quinta. Y para hacerlo tablas el B . 
después de haber jugado la de 19. (§) 
26 
á 21. y el N. 26.19. B . 14.23. N. 2.1. 
18. B. dé á comer de 23. á 27 y el N. 
coma ahora con la que quiera , dá el 
,B. la de y. á 12. y coma luego tres pie-
zas, y sale tablas. 
Contra este juego; cuando en la pri-
mera diferencia el N. comió de 27. 
á 18. no juegue el B . de 12. (élF) á 
i ç . si de 2. á ç. N . 23. 20. 14. 19. 
$í. 31. 28. 10 13. N . 18. 14. 11. 18. 
N. 21- 14. 13. T8. N. 14. 11. 7. 14. 
N . 16. 7 .3 . 12. N. 20. 16. 5. 10. N . 
16. 7. 19. 22. N. 26. 19. 14. 32. N . 
7. 4. 10. 14. N. 30. 27. 6. 11. y se 
puede ganar por el Blanco con pieza 
mas; pero bien jugado por ambas 
partes, tablas. 
¿7 
V U E L T A S E S T A . 
Continua la misma Siúida de mano de ¡a 
•casa nueve ; y el Blanco vuelve â dife-
renciar á la jugada 9. no jugando 10.' 
á 13. si 3. á 7- como sigue. Este es jue-
go nuevo , y que no lo han escrito 
los Autores. 
Trímera diferencia. B . 10. 14. 2?. 
19. B. 14. 23. 28. 19. B. 9- 13. 2T. 
18. B . 13. 17. 32. 28. B. ç. 10. 18. 
13. B . 1. if. 13. 9. B . 11. i ç . 28 23. 
B. 7. 11. 25. 21. B . (aquí la diferen-
cia) 3. 7. y no 10. 13. como antes. 
N . 23. 20. B. IO . 13. 21. 18. B. si 
ahora juégala de <f. (f) á 10. N. fran-
ca la de 9. á ç. B. 2. 9. 18. 14. B. 
11. 18. 20. 2. y lo gana el Negro. 
Segunda. Cuando 11. y 11. No jue-
ga el B. la de 5. (f) á 10. si la de 6. á 
.10. N . (forzoso) 20. i6. B¿ 11. 14. i-S. 
28 
i i . B . 7. 23. 27. I T . y lo gana e! Ne-
gro. Y con esta planta de juego tiene 
poca defensa el Blanco , y siempre 
Jo perderá, aunque diferencie lo que 
quiera* 
V U E L T A S E T I M A . 
J U E G O N U E V O Y M U Y C U R I O S O . 
Prosigue la propia salida de mano 
de la casa nueve, y ála misma juga-
da nueve, diferencia el Blanco no ju-
gandd 3. á 7. si 4. á 7. como se si-
gue. Y advierto que este juego es tam-
bién contra el juego de postre del In-
cognito aunque lo pongo empezan-
do á jugar de mano el Blanco, que es 
el que lleva el numero menor del ta-
blero. 
Primera Diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 2.8. 19. B. 9. 13. 21. 
29 
iS. B . 13. 17. 32. 28. B . ç. TO. 18. 
13. B . i . 5. 13. 9. B . 11..15. 28. 23. 
B . 7. 11. 25. 21. B. (aqui la dife-
rencia) 4. 7. y no 3. 7. N. si juega 
ahora 23. (V[<0 20. B . 12. 16. 19. 12. 
B. 16. 23. 27. 20. B. 7. 23. y con 
peon mas y mejor juego lo puede ga-
nar el Blanco. 
Segunda. No jugó el N . 23. (>J() 
20. si 21. 18. B . 10. 13. N. si ahora 
juega 19. (*) á 14. B . 15' 19, y lo pier-
de el Negro. 
Tercera. No juega el N. de 19. (*) 
á 14. si que dá franca la de 18. á 14. 
B . 11. 18. 23. 20. B . 6. 11. 20. 16. 
B- 3. (J) 6.20.(8)25. B. 18. 21. 25. 
18. B. 5. 10. N. forzoso 31.28. B . 15. 
ao. 24. 15. B. 11. 20. 28. 24. y por 
cste'camino lo pierde el Blanco. 
Cuarta. Y para que no lo pier-
da el B . cuando 10. y n . no juegue 
de 3. (J) á 6. si la de 5. á 10. N . 29. 
3 ° 
(f) 2Ç. B . iS. 21. 2Ç. 18. B . io. 14. 
19. TO. B. IÇ. 19. 22. 6. B . 13. 29. 
y son buenas tablas. 
Quinta. Cuando 10. y 11. No jugó 
el N . 29. (f) 25. si 31. (A)28. B. I I . 14. 
28. 23. B. 7. 11. 16. 7. B . 3. 12. 23. 
20. B . 14. 23. 20. 16. B. 23. 28. 
16. 7. B. 28. 32. 7. 3. B . 10. 14. 
B . franca 24. 20. B . i ç . 24. 27. 23. 
B . 18. 27. 3. 6. B . 32. 19. 6. 31. 
B . 13. 18. 31. 13. B. 24. 28. 13. 
31. B. 28 32. y tablas. 
Sesta. Esta contra es también con-
tra el Negro. Otra vez á la jugada 
i o. cuando 11. y 11. no N . 23. (j>50 
20. como en la primera diferencia, ni 
18. 14. como en la tercera, si 29. (©) 
2$. como en dicha tercera diferencia, 
B . 6. 10. 18. 14. B . 11. 18. N . (aquí 
el lar,ce y contra curiosa) 23. (trD)2Ò. 
B . 3. 6. (ó 18. 21). N. 20. 4. B . 18. 
21. 25.. 18. B . 6.11.4.14. B . 12.15. 
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19.12. B . io. 19.22. i ç. B. 13.29.15. 
11. B . 8. 15. 11. (§) 7. B. 15. 20. 24. 
1$. B . 29. 3. y lo gana. 
Sétima. No jugó el N. 11. (§) á y. 
si 11. (ĉ >) á 6. B . 2. 11. 9, 2. B . 15. 
19. y también lo pierde el Negro. 
Octava. No N. 11. á 7. ni 11. (CÍO) 
á 6. si 24. á 20. B . 15. 24. 11. 6. B . 
2. 11. 9. 2. B . 11. 14. 2. 5. B . 144 
18. 5. 1. B . 18. 21. y haciendo tres 
Damas el Blanco lo puede ganar. 
Nona. Cuando 10. y 11. (gober-
nándose por la sesta diferencia) que 
el B. jugo ó. á 10.y el Negro dió fran-
ca la pieza de 18. á 14. no juegue el 
Negro 23. (tro) 20. si 26. á 21. B . 17. 
26. 30. 14. B. 12. 16. 19. 12. B . 10. 
28. y también se gana por el Blanco. 
Decima. Cuando 11. 11. a la ju-
gada 10. que jugó eí B . 10. 13. no 
juegue el N. 1.9. (*) 14. como en la 
segunda diferencia; ni 18.á 14. como 
' 3 2 
en la tercera; ni 23. 20. como en la 
sesta ; ni 29. 25. como en la cuarta, 
(gobernándose por la quinta diferen-
cia) si 31. (_4) 28. B . 6. 10. 29. 25. 
B . 12. 16. 19. 12. B . 8.15. 23.19. B . 
y. 12. 28. 23. B . 11. 14. 18. 11. B . 
13. 18. 22. 6. B . 15. 29. 11. 7. B . 3. 
10. N . 7. 3. y tablas jugando con cui-
dado. 
V U E L T A O C T A V A . 
J U E G O N U E V O . 
Continua la misma salida de mano 
de la casa nueve , y el Blanco vuelve 
á diferenciar á la propia jugada 9. no 
jugando 4. á 7. si 11. á 14. como se 
sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B . 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
18. B . 13. 17.32.28. B. 5.10.18.13. 
I & J r 5. 13. 9. B . I I . I J . 28. 23. B . 7. 
l i . aç . 2 i . B . (aqui la diferencia) ix . 
14. (y no 4. 7. como en la anteceden-
te vuelta) N . 23. 20. B . 14. 23. 20. 
11. B . 6. 15. 27. 11. B. 3. 6. 21. 
18. B . 6. 15,18.13. B . 12. 16. 13.64 
B . 2. 11. 9.2. B . 11.14.2.20. B . 16. 
23. 24.20. y lo pierde el Blanco; y 
siempre será lo mismo aunque dife-
rencie , pues tiene poca fuerza en este 
juego. 
V U E L T A N O N A . 
J U E G O N U E V O . 
Prosigue la salida de la-casa nueve 
y á la jugada 7. vuelve á diferenciar el 
B . no jugando 11. á 15. si 12. á 16. 
Como se sigue. 
Primera diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B . 14. 23. 28.19. B . 9.13.21.18. 
B. 13.17.32.28. B. 5. 10. 18. 13. B . 
1. 5.13. 9. B. (aqui la diferencia) 12. 
16. (y no 11. 15. como en la vuelta 
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antecedente) N. 28. 23. B. 7. 12. 25'-. 
21. B . 11. (*) i ç . N. si dá á tro-
car ahora jugando la (¿623. (f) á 20. B» 
16. 23. 27.11. B . 6. 15.21. 18. B. i 2 . 
16. 19. 12. B. 8. 15. 18. 13. B. 3. 6-
22. (>í<) 19. B.15. 22. 26. 19. B , 17. 
2.T. 29. 2Ç. B . IO. 17. 25. l8. B . 17. 
21. y á Dama ; y por este termino l o 
pierde el Negro. 
Segunda. Y si cuando 8. y 8. que e l 
B . jugó de 3. á 6. no juega el N. de 22 . 
(*ÍÓ I9's' que juega de 31. á 27. B . 
10. 14. 26.21.B. 17. 2Ó.30.21.B. i ç . 
19.22.15. B. 6. 11. 15.6. B. 2. 11.9. 
2. B . 11.15.2. 20. B. 16. 30. 21. 17-
B . 14. 18.13. 10. B. 18. 22. 10. ç . B -
22. 27. y á Dama; y siempre será tablas 
aunque se hagan otras diíereneias, co-
mo se juegue con cuidado. 
Tercera. A la jugada 9. cuando 11-
y i 1. no jugó el N. de 23. (f) á 20. s i 
ü l , 18. B. 3. 7. 18. 14. B. 7. 11. 14-
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7. B. 4.11. 23. 20. B. 16.23.2-7. 20. 
JB. (forzoso) 12 16.19.12. B. 8-15.31. 
27. B. 16.23.27.20. B.22.18. y tablas. 
Quarta. A la jugada 8. (que jugó el 
N. la de 25 á 21). pudo diferenciar el 
B . no jugando 11. (*) á T 5. como en la 
primera diferencia, sí 11. á 14.N.24. 
(§) 20. B. 6. 11. y después 12. á 15. y 
con peon mas lo puede ganar el B. 
Quinta. No jugó cl N . de 24. (§) á 
20. sí 22. á 18. B. 3. 7. 18. 11. B. 6. 
22. 27. 18. B . 10. 14. 18. 11. B. 7. 
14.31. 27. B. 5.10.27.22. B. 12. 15. 
22. 19 B. 15. ^2. 26. 19. B. 17. 26. 
30. 21. y lo mas que puede ser ,tablas, 
bien jugado. 
V U E L T A D E C I M A . 
J U E G O NUEVO , M U Y C U R I O S O , Y 
F U E R T E POS A M B A S P A R T E S . 
Continúala misma salida de la casa 
nueve , y el B. vuelve á diferenciar á la 
F 
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jugada 8. no jugando 7. á 12. si 8. á 
i ¿ . Como se signe. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 2.3. 
19. B. 14.23.28.19. B. 9.13.21.18. 
B . 13. 17.18. 13. B . 5.10.13. 9. B . 
10. 13. 32. 28. è . 1. 5.28.23. B . 12. 
16. 25. 21. B. (aqui la diferencia) 8. 
12. y no 7. 12. como antes N . 21.18. 
B . ç. 10. 24.20. B . (la puntera) jue-
gue de i i . ( * ) á i ç . N.20.11. B. 7.2.1. 
29. (>Í() 2Ç. B. (aqui empieza el lance 
detresy Dama) 13.18.N.22.13.B. 10. 
14.25.11.B.6.29. 13.10. B . 17. 21. 
y haga otra Dama; y lo gana el Blanco. 
Segunda. Y para hacerlo el N . tablas; 
(cuando 9. y 10.) No cargue de 29. (>$<) 
225. si que juegue de 31. á 28. B . si 
juega de2i.(cz7)) 325. N. 19.15.B. 12. 
J 9. y comiendo ahora el N. dos de pun-
tera de 23.3 ç. lo gana. Y si no jugó el B . 
d e 2 i . á ((¿75)25. sí de 6.á 11.N.29.2?. 
11.15. N. 251 18. 15. 20. N. 19. 15:. 
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12. 19' N . (la misma puntera) 23 á 5. 
B 20.24.N. 28.23.6.24.2.8-7 luego 
á Dama; y será tablas por este térmi-
no , jugando con cuidado. 
Tercera. Cuando 11. y 11. No dio 
de comerei B. jugando de 11. (*) á 1 ç. 
como en la primera diferencia, sí de 
11. á 14. N . 18. 11. 6. 24. N. 29. 
25. 7. (f) 11. N. 31. ^8. 24. 31. N . 
23. 20. 16. 23. N. 27.20. 31.18. con 
la Dama N . 26. 21. B. 17. 26. y co-
miendo ahora tres, y á Dama el Ne-
gro , de 30. á 5. lo gana. 
Cuarta. Y ahora para hacerlo tablas 
(cuando jugó el N. de 29. á 25). No 
juega el B. ía de 7. (f) á 11. sí la de 
17. á 21. N. 26. 17. B. 7. 11.25.21. 
B . 3.7. 21. 18. B. 11. 14. y tabla?. 
Y aunque este juego es fuerte por par-
te del Blanco, tiene una poderosa con-
tra por el Negro, como se verá en la 
vuelta siguiente. 
3^ 
V U E L T A U N D E C I M A . 
Cqntra el Juego de la vuelta ante-
cedente pongo la siguiente contra. 
A la" jugada 10. antes que el B . ha-
ga la puntera, como se sigue» 
. Primera diferencia. B. 10. 14. 23» 
19. B. 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 21-
38. B . 13.17.18. 13. B. 5.10.13. 9-
B , 1. 5.32.28.B. 12.16. 2 8 . 2 3 . B . B -
1 2 . 2Ç. 21. B. IO. 13. 21. 18. B . Ç-
10. N. (aqui la contra) franca la de 
9. á 5. B. 2. 9.24. 20. B. 4.8. N . fran-
ca 1* de 20. á 15.B. 11.20.N. cargue 
ahora de 18. á 14. y luego coma de 14-
i 5» y vaya á Dama, y lo gana. 
V U E L T A D U O D E C I M A . 
. Pórtese una recontra por parte det 
Blanco contraía vuelta antecedente,á 
laque jugó de4. á 8. Como se sigue./ 
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Primera diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B. 14. 2,3. 2%. 19. B . 9. 13. s i . 
18. B. 13. 17.18.13. B. 5. 10. 13. 9. 
B . 1. 5/32. 28. B. 12.16. 28. 23. B . 
8. 12.25.21. B. 10. 13. 21. 18. B. 5. 
10. N. (aquí fué la centra pasada) 9. 
á 5. B. 2. 9. 24. 20. B . (aqui viene la 
recontra) franca la de 12. á i ç . y no 
4. á 8. como antes. N. 19. 12. B. 4. 8; 
23. 19. B. 8. 24. y con dos piezas mas 
de ventaja se puede ganar por el Blan-
co. 
V U E L T A D E C I M A T E R C I A . 
Ponese por parte del Negro otra re-
contra, por laque manifiesta ser falsa 
la antecedente del Blanco, á la que ju-
gó de 4. á 8. Como se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B . 14.23.28.19. B . 9.13.21.18. 
B . 13.17. 18.13. B. 5.10.13.9. B. 1. 
4o x 
Ç. 32. 28. B. 1 2 . 16.28 .2^. B . S. X 2 -
25. 2x. B. 10.13.21. 18. B . ç. 10. N -
(aqui fue la contra) franca la de 9. â 
5. B . 2 . 9. 24. 20. B. (aqui fue la re-
contra) franca 12. á i ç . N. 19. 12. B , 
Íu 8. N . (aqui es Ia presente recontra) ranea la de 20. á 15. B. 11. 20. 23. 
19. B. 8. i ç . 19. 12. y á Dama t y 1» 
gana el Negro. 
V U E L T A D E C I M A C U A R T A . 
Pone el Blanco otra recontra contra 
la antecedente para no perderlo, y ga-
nárselo á el Negro de otro modo: co-
mo se sigue. 
Primera Diferencia. B. 10. 14. 23-
19. B . 14. 23.28.19. B. 9.13.21.18-
B. 13. 17. 18. 13. B. 5.10. 13. 9. B . 
1. 5. 32. 28. B. 12. 16. 28. 23. B . 8-
J2. 25 . 2T .B . 10.13.21.18. B. 5.10. 
N.!(aqui fue la primera recontra) íran-
4*. 
ca la de 9. á ç. B . 2.9. N. 24.20. B. Ca-
qui fue la segunda recontra) 12. á 15. N . 
19. 12. B . 4. 8. N. (aqui fue la tercera 
recontra) de 20. á 15. B. 11. 20. N. 
23.19. y así lo pierde el Blanco como 
se dixo en la antecedente recontra ; y 
para no perderlo y ganárselo al Negro, 
cuando este dio franca la de 12. á 15. no 
cargue el B. la de 4. á 8. sí que cargue 
de 10. á 14. N . 29. 25. B. 14. 21. 25. 
18. B. 6. 10. 12. 8. B. la puntera 
dando la de 11. á 1 ç. N. 20.11. B . 7. 
21. y lo gana el Blanco. 
Segunda. Y para no perderlo el Ne-
gro cuando 9 V 9- que jugó el B. 6. ro. 
no juegue el Negro de 12. á 8. sí 
que (para quitarle la puntera al B) dé 
antes franca la pieza de 20. á 15. B. 11. 
20. N. 23.19. B. si ahora trueca jugan-
do la de 20. (f) á 23. N. 27. 20. 16. 
23. N . 18. 14. 7. IÓ' N. 14. 5. y á Da-
ma ; y baga otra Dama con la pieza de 
19. y tablas. 
• 4 * 
Tercera. Cuando 8. y 9. no jugó el 
- Blanco de 20. (f) á 23. sí que jugó la 
de y. á 11. N. 19.15. 10. 14. N . 15.6. 
14. 21. N. 6. 2. 20. (*) 24. N. 2. I T . 
21. 25. N. 11. i ç . 13. 18. N. 22. 13* 
9. 18. N. 26.21.17.26. N. 30. 14.25. 
29. N. 14. 10. y á Pama, y tablas. 
Cuarta. X cuando 7. y 8. que el N. 
hizo Dama en la casa 2., y t o aparta 
el B. la pieza de 20. (*) á 24., sí que la 
deja comer y juega la de 13. á 18. y lue-
go se va á Dama, también es tablas. 
V U E L T A D E C I M A Q U I N T A , 
J U E G O N U E V O . 
Prosigue la misma salida de la casa 
nueve , y á la jugada 10. puede diíe-
rendar el B. no jugando $. á 10. si 6. á 
5o. como se sigue. 
Primera diferencia, B. 10. 14. 23. 
19. JB. 14. 23. 28.19. B. 9.13.21. i& 
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B. 13.17-18.13. B. 5. TO. 13. 9. B . i . 
5. 32. a8 B. 12. 16. 28. 23. B. 8. 12. 
25.21. B. 10. (f) 13. 21. 18. B. (aquí 
ia diferencia) 6. 10. y no ç. 10., co-
mo en Ia antecedente recontra N. 24. 
20. B. I T . OJO 15;. 20.11. B. 7.21.29. 
2$. v bien jugado tabeas. 
¡Segunda. Cuando 11. y 11. que el 
Negro jugó de24; á 20. no quiso el B. 
hacer la puntera dando la pieza de i r . 
( ® á 15. sí que jugó de 3. á 6. N . (fran-
ca) 18. 14. B. 11. 18. 2.0. i ç . B . 4. 
8. 29. 25. B. 18. 21. 25.18.B. 7.11. 
23. 20. B . 16. 23. 27. 20. B. 12. 16. 
31. 27. B . 16. 23.27. 20. B. 8. 12. i ç . 
8. B. 11. 14.18. 11. B. 6.24. 8.4. B. 
24 .28 ,4 .2ç . B. 13. 18.22.6. B. 2.11-
9. 2. B. 28. 32, 2. 24. B. 32. á 1. y es 
perdido.por el Blanco. 
Tercera. Otra vez cuando I T . y 11. 
á la jugada 9. No juega el B. 10. (f) 13* 
sí 11. 15. N. 21.18. 7. 11. N. 18.14. 
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11. l8 . N . 22. T3. IÇ. 22. N. 27. 18. 
12. i ç . N . 31. 28.15. 19. N. 23.14. 
10.19. N. 26.21.17.26. N . 29. i g. 6. 
i i . N . 15.6.3.17. N. 30.26. 5.10. N . 
18. 13. 10. 14. N. 13. 10. 14. 18. N. 
10. 5' 18. 21. N. ç. i . 21. 30. N. 28. 
23. 30. 20. N. 24. 15. y tablas. Y con 
esto se da fin á la salida de mano de la 
casa nueve • jugando el postre la pie-
za de 28. á 23. 
J U E G O 
D E P O S T R E 
TOLEDANO. 
Ponese otro Juego nuevo de postre 
de la casa nueve, que se llamará Juego 
de postre Toledano. Este juego es contra 
h salida primera del Incognito. Esta la 
diferencia no jugando el Negro la pie-
za de 28. á 23. si antes la de 27. á 23. 
formando tres en hilera en la calle de 
enmedio ó mayor; y con esta nueva di-
ferencia se forman juegos nuevos, muy 
fuertes y curiosos; como verá el Juga-
dor aficionado.. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 28.19. B. 9. 13. 2,1. 18. 
B. 13. 17. T'8. 13. B. ç. 10.13. 9. B. 1. 
5. 32. 28. B. 10. 13. N. (aqui la dife-
rencia) no la de 28. 23. como en todos 
los juegos pasados, sí ta de -.']. á 23. 
que es la formación del Susgo Toleda-
no. B. 11. iç . N. 25. a i . B. ç. (iJO 10. 
N. (aqui la contra) 24. 20. B. iç . 24. 
19. i ç . B . 12. 19. N. comiendo dos de 
puntera de 23. á ç. lo gana. 
Segunda. Cuando r i . y 11. no jue-
gue el B. ç. (•£<) 10. sí 6. 11. N . a i . 18. 
5.(t)io. N. 19.14.10.19.N.23.14.1 $< 
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ig. N . 22. 6. 3. r g . N . 18. 14. 7. I I ¡ 
N . 14. 7. 4.11. N. 26. 21. 17. 26. N. 
29.6.2.11. N.9. i j . y á Dama, y tam-
bién lo pierde ei Blanco. 
Tercera. Otra vez cuando 11. y 11. 
no jugo el B. 5. (f) 10. sí 3. (éCF) 6. N . 
30. 27. 6. 10. N . 19. 14. io- 19. N . 
23. 14. 12. 16. N . 28. 23. 8. 12. N . 
23. 19. 16. 20. N. 29. 2Ç. 4. 8. N.2Ç. 
a i . 20. 23. N. 27. 20. 12. 16. N. 19. 
3. 16.23.^. 14. 7.23.28. N . 3.6.2. 
11. N . 9. 2.28.32. N. 2. 20. y lo gana. 
Cuarta. Otra Vez cuando n . y 11. 
no jugó el B. ç. 10. ni 3. (éCF) 6. sí 
que jugó de 12. á 16. N. 19- 12. 8. 
i ç . N . 23. 19. 4. 8. N. 19. 12. 8. i ç . 
N . 28. 23. 3. (*) 6. N. 23.19. 1 ç. 20. 
N. 24. 15. 11. 20. N. 19. i ç . y á Da-
ma , y también lo gana el Negro. 
Quinta. Gobernándose por la ante-
rior diferencia. Cuando 9. y 9. que 
el Negro jugó de 28. á 23. no juega 
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el B . 3. (*) 6. sí 7. ia . N. 213. 19. 5. 
10. N . 31.28. n . (J) 14.N. 18.11.2. 
6. N. 11. 2. 3.7. N. 2.20.16. 32. N. 
19.14. 10.19. N. 22. 8.32.14. N . 8; 
4 . 1 4 . 2 Ç . N. 4. 11. 25. 7. N . 9. 5. y 
Dama luego en la casa dos; y lo pier-
de también el Blanco. 
Sesta. Otra vez cuando y 9. y 9. que 
el N . jugó de 31. á 28. No juega el B . 
11. (5) I 4 ' s * ^ o * 28.23. 20.27. 
N. 30.23. 12. 16. N. 19. 12. 10. 14. 
N . 12. 8. 14. 30. N . 8. 4. 30. 20. N. 
24. 6. 3. 10. -N. 4. 11. 17. a i . N . 11. 
25. 16. 20. N. 22. 19. 20. 23. N. 25. 
14. 23. 27. N . 14. 1. 13. 18. N . 19. 
15. 18. 22. N . 1. 23. 27. 30. N . 23. 
28.30. (§) 20. N. 28. 31. y así lo ga-
na. Ñ o jugó el B. de 30. (§) 4 20. si de 
30. á 16. y así es tablas. 
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V U E L T A P R I M E R A . 
Prosigue el juego de postre Toleda-
no de la casa nueve, y el Blanco di-
ferencia á la jugada sétima no jugan-
do l i . á 15. sí 10. á 13. Este juego 
es nuevo y muy fuerte por ambas par-
tes, como se sigue. 
P rimer (i diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. 3 . 14. 23. N. 28. 194 9. 13. N. 
21. 18. 13. ¿7. N. 18. 13. 5. 10. N. 
13. 9. 1. f. N. 32. 28. B. (aqui la di-
ferencia) 10. 13. y no 11. i ç . N. 
27. 23. ç. 10. N. 25. 21. 11. 15. 
Ji . franca 24. 20. 15. 24. N. 19. 15. 
12.19. N. comiendo dos de puntera de 
23. á ç. y luego á Dama en 1. lo gana. 
Segunda. No jugó d B. de 11. 
á 15. sí de 11. (f) á 14. N. 21. 18. 14. 
21. N. 19. 15. 12. 19. N. tiene la mis-
ma puntera comiendo de 23. á 5. y 
luego vaya á Dama en 1. y también 
lo gana. 
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Tercera. Cuando n . y n . No ju-
gó el B. I T . i ç . ni i i . (f) 14. sí dé á 
trocar, jugando la de 12. á iç . N. 19. 
12.7. 16. N. 23. 19.11. 14. N. 19.15. 
14.19. N. 21.18.16.20. N. 31. 27.17. 
(§) 21. N. 26. 17. 19. 26. N. 29. 22, 
4. (J) 7. N. 27. 23.20.27. N. 30. 23. 
7. (*) 12. N. 23. 19. 12. 16. N . 28. 
23. y lo gana el Negro. 
Cuarta. Cuando 7. y 8. no juega el 
B. 7. (*) 12. sí 7. 11. Ñ. 23. 19. 11. 
20-. N. 24. 15. 3. 7. N. 18. 14. y tam-
bién lo gána el Negro. s 
Quinta. Y si cuando 8. y 9. que 
comió el N. de 29. á 22. No jugara 
el B. 4. (J) 7. sí que diera franca la de 
2. á ç. N . 9. 2. 3. 7. N. 2. I T . 7. 21. 
y también lo pierde el Blanco. 
Sesta. Cuando 10. y 10. que jugó 
el N. la de 31. á 27. No dá franca el 
B. la de 17. (§)á 21. sí la de 20.223. N. 
27.20. B. franca ahora la de 17. á 21. 
5 ° 
N. 26. 17. 19. 26. N . 29. 22 4. 7. 
N . 30.27.7. (ĉ o) 12. N. 15.11.6. i 
K . 20. 11. y lo gana el Negro. 
Sétima. Cuando 7. y 9. no cargó 
el B . de 7. (<#)) á 12. sí que juega de 
7. ,á 11. N. 20. 16. 11. 20. N. 24. 15. 
y también lo pierde el Blanco. 
R E V U E L T A P R I M E R A . 
Defensa que hace el Blanco contra 
la vuelta antecedente, en donde dá 
cuatro piezas francas, hace tres y da-
ma y lo gana , y otras cosas muy cu-
riosas que verá el Jugador aficionado. 
Como se sigue. 
Primera Diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B . 14. 23.28.19. B. 9.13.21.18. 
B. 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 9. B . 
1. 5. 32. 28. B. 10. 13. 27.23. B. 5. 
10. 2v 21. B. 12. á i ç , como en la 
diferencia tercera del juego antece-
dente. N . 19.12. B . 7. 16. 23. 19. B , 
i r . 14. 19. 15. B. 14. 19. 21. 18. B . 
16. 20. 31. (>$0 27. B. (aqui la con-
tra de tres y Dama) franca la de 10. 
â 14. N. 18.11. B. otra franca la de 19. 
á 23. N. 28. 19. B . otra franca la de 
13. á 18. N. 22. 13. B . otra franca 
la de 8. á 12. N. 1$. 8. B . come tres 
y Dama de 6. á 31. N. 24. 15. B . 31. 
24. N . i ç . 12. B. 24 28. y paseándose 
por la calle de enmedio , jugando con 
cuidado , el Blanco siempre !o gana. 
Segunda. Cuando 10. y 10. que ct 
B . jugó la de T6. á 20. No jugará el 
N . la de 31. (>í0 á 27. sí que cargará 
la de 18. (*) á 14. B. carque también 
de 20. á 23. N. 14. c¡. B. 23. 32. N . 5. 
1. B . forzoso. 13. 18. N. 1. (t)23. B« 
32.12. N. 22. 13. B. 12. 7, y tome la 
calle mayor, y jugando con cuidado^ 
también lo gana el Blanco. ' 
Te-rara. Cuando el B . jugó forzo-
G 
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so 13- 18. no comió el Negro con la 
Dama de i . (f) á 23., sí que primero 
comió con la de 22 á 13. B. 8. 12. 1. 
23. B . 31. 14. 15. 8. y lo pierde el 
Negro. . 
Cuarta. Otra vez cuando 10. y 10. 
que el B . jugó de 16. á 20. el N. no 
cargó de 18. (*)• á 14., si que jugó 
la de30.. 327..B. 4. 7.18.14. B . (aquí 
el lance curioso) franca la de 17. á 2 r . 
N . 26. (J) 17. B . 19. 26. 29. 22. B . . 
IQ- 26. y también- lo pierde el Negro. 
Quinta. No comid el N . con la de' 
26* (J) á 17. sí con la de 14. á ç. B . 
Z X ' 30. 5* (O") 1. B. 30W 32. 1. 16. 
B.7.12.16. 7. B . 3.2Ó. y lo gana el B . 
Sesta. Gobernándose por la antece-
dente diferencia . No quiso entrar D a -
nía el N. (cuando 9. y 9.) de 5. ( O " ) 
en 1; sí que hizo el arrimadillo jugan-
do la de 1$. á 11. B. come dos forzo-
so tic go* á 32. N . 11. 4. 19. 26. ,N. 
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29. 22. 32. i . N. 24. i ç . 13. i . 19. y 
jugando con cuidado también lo gana 
el Blanco. 
R E V U E L T A S E G U N D A . 
Ponese una contra poderosa por par-
te del Negro que destruye toda la de-
fensa antecedente que hizo el Blanco; 
como se se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. N . 
513. 19. 14. 23. N. 28. 19. 9. 13. N . 
21. 18. 13. 17. N. 18. 13. ç. 10. N . 
13. 9. 1. 5. N. 32. 28. 10. 13, N. 27. 
23. 5. 10. N. 25. 21. 12, 15. N . 19. 
12. 7. 16. N. 23.19. 11. 14. N . 19. 
15.14.19. N. 21. 18.16.20.N. (aho-
ra no puede sacar la de 31. á 27. por 
las tres y Dama antecedentes que le 
hizo el B. con darle cuatro piezas fran-
cas) pues buen remedio, dé franca la de 
9. á 5. (que es la contra que todo lo 
0 2 
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destruye) B. 2,9. -N. saque ahora la de 
311 á 27. B. si dá tranca la de 17.(^1) 
á a i . N . 26. 17.19 26. N. 29. 22. 4 , 
7. N. 27. 23. y lo pierde el Blanco. 
Segunda. No dió el B. franca la pie-
za de 17. (>J0 á 21. sí la de 6. (f) á 
11. N . 15. 6. 8. 12. N . 24. 8. y tam-
bién lo pierde el Blanco. 
Tercera. No dió tampoco el B. la 
de 6. (f) á 11. sí la de 20. á 23. (que 
es la mejor) N.27.20. 4.7. N . 18. 14. 
7. 12. N. 14. ç. 12. 16. N. (franca) la 
de 28. á 23. B. 19.28. N. 5.2. 16. 23. 
N . 2. (g) 11.B. si ahora entra Dama 
en 31. (*) Ni 11. 25. 31. 18. N . 25. 
32. y lo gana el Negro, i 
Cuarta. Cuando 7. y 7. no entró 
Dama el B. en 31. (*) sí en 32. N . 1$. 
12. 8. i ç . N. 11. 27. 32. 1. N. 27. 
16. 1. 14. N. 16. 12. y luego 12. 8. 
y tomando la calle larga de la casa 19. 
que tiene el B. hará otra Dama con ei 
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peon que tiene en 24. y se g3na for-
zoso por el N. 
Quinta. Y para hacerlo el B. tablas 
cuando el N. comió con la Dama de 2. 
(§) á 11. No entre Dama el B. ni en 31. 
ni en 32. sí que dé antes franca la de 
13. á 18. N . come con la Dama de 1 1 . 
( & y ) á 25. B. haga Dama de 28. en 
31. N. si tapa con la Dama que tiene 
en 25. poniéndose en (J) 18. B. 23 ^8. 
y haciendo dos Damas el B. y tibias. 
Sesta. No tapó el N . con la Dama 
de aç. en (J) 18. sí que jugó de 22. á 
19. haga otra Dama el B. con la de 
23. y también tablas. 
Sétima. Cuando 6. y 7. , no comió 
el Negro con la Dama que tenia en 1 r. 
(O") á 2Ç. sí que comió con el pcon 
de 22. á 13. B. 9. 18. N. ir . 2q. 28. 
31. N. 25. 14. 31.28. N . 3 0 . ( ^ ) 27. 
23. 30. N . 14. 32. 30. 21. y tablas. 
Octava, Gobernándose por la ante-
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cedente diferencia. No N. 30. (^3) 27. 
sí 14. 18. B. ,2.8. 31. N . 18. 9. B . 23. 
?8. y 28- 32. y siempre tablaŝ  
R E V U E L T A T E R C E R A . 
J U E G O 1SUEVO. 
Vuelt3 otra vez al mismo Juego; i 
la jugada 8. puede difererciar el Blan-
co , no jugando 5. á 10. si 6. á 10. 
como se sigue. 
Pñtkera diferencia. B. 10. 14. 23. 
39. B . 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
1$. B . 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 
9. B . 1. 5. 32. 28. B . 10. 13. 27 23. 
B« (aqui la diferencia) 6- 10. y no 5. 
30. N . 25. 21. B. 12. 15. 19. 12. B . 
7. 16. 23. 19. B. IT. ,14. 19. i ç - B . 
3. 6. N. si juega de 28. (^1) á 23. B . 
14. 18. 21. 14. B . (comiendo de purt-
tetí») de 10. á 28. lo gaña el Blanco, 
Segunda. Cuando 10. y 10, No jug» 
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el N.28. (ffls-S-si 30. 27. B. 6. i i . N . 
2. 11. N. 9. a. 11.15. N. 2. 20. 
16. 30. y también lo gana el Blanco. 
R E V U E L T A C U A R T A . 
Ponese una contra por parte del Ne-
gro que destruye la revuelta tercera 
antecedente que hizo el Blanco. Como 
se sigue. 
Primera di/drénela. B . 10. 14. 23. 
19. B 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
18. B. 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13* 
9. B. 1. 5. 32- 28. B. 10.13. 27. 23. 
B . 6. 10. 25. a i . B . 12. 15. 19. 12. 
B . 7. 16. 23. 19. B . 11. 14. 19. i ç . 
B. 3. 6. N . (aqui la contra) no 28. 
23. ni 30. 27. como en la revuelta 
antecedente, sí que dé franca la de 21. 
á T8. B. 14. 21. 28. 23. B. si juega 
ahora 10. 14. N. 22. 18. B. 13. 
22. N. coma tres y á Dama de 26. 
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á 3 , , ó de 26. á T. y lo gana. 
Segunda. Cuando 9. y 10. no jugó 
elB. 10. (>3<) 14. sí 4. (*)á7- N. 15.12. 
B . 8. 15. N. 22. 18. B. 13.2a. N. tiene 
las mismas tres y Dama de 26. á 3. y 
también lo gana. 
Tírcera. Otra vez cuando 9. y TO. 
no jugó el B. 10. á 14. ni 4. (*)7.sí 21. 
(f) 25. N . 31. á 27. B. juegue ahora 
la que quiera, lo gana el Negro. 
, Cuarta. Cuando 9. y 10. No jugó 
el B . de T i . (f) á 25. sí que dá fran-
ca la de 13. á 18. N. 22. 13. B. si 
J'uega ahora 10 ( # T ) á 14. N. 15. i r . 3. 6. 15. N. carga 13. 10. y también 
lo gana el Negro. 
Quinta. Gobernándose por la antece-
dente diferencia. Cuando 9. y 9. No 
juega el B. 10. (O*) 14. sí 4. 7. N.31. 
27. 7. 12. N. 15. n . 6.15. N . 13. 6 . 
St. 11. N. 9. 2. y siempre lo pierde el 
Blanco. 
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R E V U E L T A Q U I N T A . 
J U E G O N U E V O . 
Continúa el Juego de la revuelta 
pasada, y el Blanco vuelve á jugar de 
5. á 10., y el Negro á la jugada to. 
diferencia también no jugando 16. á 
1 ç. sí tapando de 28. á 23. Verá el Ju-
gador aficionado lances muy curiosos 
en este juego. Como se sisue. 
Primera diferencia. B . 10. T4. N . 
23. 19. 14. 23. N . 28. 19. 9. 13. N. 
a i . 18. 13. 17. N . 18. 13. ç. TO. N . 
13. 9. 1. 5. N. 32. 28. 10.13. N. 27. 
23. 5. 10. N. 25. 21. 12. i ç . N . 19. 
12. 7. 16. N- 23. 19. n . 14. N . (aqui 
la diferencia) 28. 23. y no 19. 15. co-
mo antes B. 4. (>í<) 7. N. (aqui ÍC van 
á ver tres y Dama muy curiosas) 21. 
18. B. 14. 21. N. 23. 20. x6. 2.3. N. 
31. 28. 23. 32. N . 29. 25. 32. 14. N. 
tres y á Dama de 25. á 4. y lo gana el 
Negro. 
6o 
Segunda. Cuando i õ . y io. no jugó 
el B . 4. OJO 7. si 8. (*) á 12. (ó 3. á 
7). N . franca 9. á 5. B. 2.9. N. franca 
la de 21. á 18. B. 14. 21. N. otra fran-
ca la de 23. á 20. B . ró . 23 N- otra 
franca la de 31. á 28. B. 23.32. N. 29. 
25. B . 32. 14. N . 25. á 2. y es el mis. 
mo lance pasado de tres y Dama, y lo 
gana el Negro. 
Tercera. Otra vez cuando 10. y 10. 
no jugó el B. 4. 7. ni 8. (*) 12. ni 3, 
7. sí la de 6. á 11. que es la única 
que puede jugar N. 30. 27. B. si true-
ca ahora de JI. ( t )á i ç . N. 19. 12. 8. 
1$. N. 22. 18. (ó á 19). B. 15. 22. N. 
27. 11. 3. 6. N. 9. 5. y coma con 
la que quiera el B. hace el Negro Da-
ma y lo gana. 
Cuarta. Otra vez cuando 10. y 10. 
no jugó clB. de 11. (f) á i ç . si 3. (J) á 
6. N. 24. 20. 11. 15. N . 19. 12. B. 8. 
24.? í í , (aqui otras tres y Dama muy 
6i¡ 
curiosas) franca la de 9. á ç. B. 2. 9. 
N. otra franca 22. 18. B . 13. 22 N; 
tres y Dama de 27. á 2. y lo gana» 
Quinta. Otra vez cuando 10. y 10* 
no jugó el B. de 3- (J ) á 6. si 8. á 12. 
N. 24. 20. 4. 8. N . franca la de 20. á 
i ç . B. 11. 20. N.22 . 18. 13. 22. N . 
27. 11. 20. 27. N. 31. 22. 12. 15. Ni 
19. 12. 8. i ç . N. T I . 6. 2.11. rí. 9v 
5. 16. 20. N. ç. 1. 20.24. N. 1.8.24. 
28. N. 8. 4.28. 31. N. 4. 18. 3.6. N . 
29.25.6.11. N. 18.4.31.9. y es tablas. 
R E V U E L T A S E S T A . 
Continua el mismo Juego Toleda-
no de la revuelta pasada; y el B. (di-
ferencia á la jugada 9). á la que jugó 
de 12. á i ç . luego no coma de 7. á 
16. si de 8. á i ç . como se sigue. Aqui 
hay un lance famoso, y otras cosas de 
mucho gusto, como verá el aficionado. 
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Primera diferencia. B. to . 14. 2 ^ 
19. B. 14. 23. 28. 19. B, 9. 13. 21. 
iB. B. 13.17.18. 13. B. 5.10.13 9. 
B. 1. ç. 32.28. B. 10.13. 27. 23. B . 
Ç. IO. 2Ç. 21. B . 12. 15. 19. 12. B . 
(aquí la diferencia) coma de 8. á 15. 
V no de 7. á 16. N . 23. 19. 11. 14. 
I ? . 19. 12.7. 16. N. 28. 23. 6. II.Ñ. 
30.27. B. 4. m 8. ( ó 3. 7 .) N . 
(aquí hermoso lance) franca de 21. á 
IÍLÍB. 14. 30. 22. 18. B. 13. 22. 27. 
18. B. come de 30. á 20. í í . come de 
34. á 6. B. 2. 11. N. 9. 5. y á Dama 
en 1. y persiga los peones del B . quç 
se gana forzoso por el Negro. 
Segunda. Cuando 9, y 9. á la que 
jugó el N. de 30. á 27. no juega 
el B . de 4. OJO á 8. ni de 3. á 7. sí de 
11. (f) á i ç . N. 22. 18. 13. 22. y co-
miendo dos de puntera ahora el Ne-
gfo de 27. á 11. (que es mejor que 
càn la pieza de 26). también lo gana. 
Tirctra. Otra vez cuando 6. y 9. 
y á Ta que jugó el N. de 30. á 27. no 
quiso jugar el B. de u . (f) á 15. sí 
3. á 6. N . 22. 18. 13. aa. N .27. 18. 
JB. forzoso 4. 8. (ó 4. 7). N. 04. 20. 
8. 12. N. 29.25. B . carga de 10. (5)á 
13. N . (aqui famoso lance) arrimacH* 
lio de 23. á 19. B. forzoso come dos 
piezas de 13. á 19. N . come otras dos 
piezas de I9.(*) á 3. B . vuelve á co-
mer de 17. á 26. N . juegue con la Da-
ma de 3. á 17. B. come de 16. á 23. 
N. come cuatro piezas desde la casa 
17. hasta la casa 14. , y lo gana , te-
niendo la calle de enmedio, y hacien-
do otras dos Damas. 
Cuarta. Cuando 6. y 6.: que el 
Negro comió con el arrimadillo que 
hizo de 19. (*) 3. , no come el B . con 
la de 17. á 26. sí que primero come con 
la de 16. á 23. N. come dos piezas de 
3. á 30. B. com* de 17. á 26, N . de 30. 
¿ 4 
i 4. y también lo gana pues viene Isa-
4ir el mismo famoso lance. 
Quinta. Cuando 8. y 8. que el N . 
jugó de 29.32.5. no carga el B . de 10. 
{ J ) á 13. sí que cargue de 12. á 15. N . 
18.13. B . come de 15. á 24. N. 26. 
22. 17. 26. N. 22. 19. 10. 17. N. 19. 
3. y son buenas tablas. 
Sesta. Gobernándose por la primera 
diferencia; otra vez cuando 10. y 10. 
que «¡1 Negro cargó de 23. á 19. no 
juegue el B.de i i . ( j f t j á 14, sí que jue-
ga de iç . á 20. N. 24. 15. B. 11. 20. 
30. ( u n j z j , B4 20.24.21. 18. B. 7.11. 
N. franca 9. á 5. B . 2.9. N.27.23. B.si 
juega 4. (§) á 8. N. 19. 14. y lo gana. 
Sétima. Cuando 8. y 9. no jugó el 
B. 4. (§) 8. sí 3. 7. N. 29. 25. B . fran-
ca la de 17.321. N . 26. 17. B. 7.12. 
N. 19. 14. B. 10. 26. N. de 17. á. 3. 
B . 26. á 30. N. 3. 16. B. 30, 20; 16. 
23. y también lo gana el Negro. Y lo 
6ç 
mismo lo pierde el Blanco aunque en-
tre la Dama en 29. y no en 30. 
Octava. Cuando 9. y 9. no juega 
el N. de 30. (c )̂) á 27. sí de 21. (X ) á 
18. B. carga de 20. á 23. N. si car-
ga también de 18. (8) á 14. lo pierde. 
Nona. Y así no cargue el N. de 18. 
(©) á 14. sí que dé á comer jugando la 
de 26. á 21. B. 17. 26. 39. 21. B . 23. 
32. 9. 5. B . si ahora come de 2. â 
9. N . 29. 26. 32. 14. N. 18. á 2. y 
lo gana el Negro. 
Decima. No comió el B . de 2. (^) á 
9. sí con la Dama de 32. á 14. N . 18, 
11. B . si come de 7. (X) á 14. N. ç. 1. 
B , 2. ç. N. 29. 25;. 13. 17. N . 22. 18. 
B. 17. 26. N. 18. 2. B . forzoso 26.30. 
N.2. 9. y lo gana haciendo tres Damas. 
^ Undécima. Cuando 6. y 7. no comió 
el B. de 7. (X) á 14. sí de 6. á 1 ç. N. 
5. 1. B . carga 13. á 17. N. 1. 8. B . 17. 
26. N. 8. 19. y son buenas tablas. 
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Duodécima. Gobernándose por la oc-
tava diferencia. Otra vez cuando 9. y 
9. No juega el N . de 21. (X ) á 18. sí 
de 30. á 27. B. 20. 24. 21. 18. B. 7. 
11. 27. 23. B . 3. 7. 9. ç. B . 2. 9. 23. 
,29. B . 7. 12. 20. i ç . B. 11. 20. Ñ . 
carga de 18. á 14. B . carga también 
de 20. (&) á 23. y lo gana el Negro. 
Decimateráa. Gobernándose por 
la anterior diferencia. Cuando 7. y.9. 
que d N . cargó de 18. á 14. el B. no 
cargue de 20. (&) 23. sí que juegue de 
13. á 18. N. 22. (g^) 13. 9. 18. N. 14. 
ç. 18. 21. N. 5. 2. 21.30. N. 2. 8.20. 
23. y así lo gana el Blanco. 
Decimacuarta. Gobernándose por la 
anterior diferencia. Cuando 7. y 9. 
que el B. jugó la pieza de 13. á 18. no 
, coma el N. con la de 22. (g^) á 13. poi-
que lo perdió ; sí que coma con la de 
14. á 5. B. 18.27. ?>x' 2-2'- ̂  31, 
N . 5. 2. 31. 13. N. 2. 24. 13. 10. N . 
6*} 
ig. iç . 12.19. N. a6. at. 17. a6. N. 
29. i ç . y tablas. 
R E V U E L T A SÉTIMA. 
J U E G O N U E V O , CURIOSO Y F U E R T E , , 
Prosigue la vuelta primera del Jue* 
go de postre Toledano, y el Blanco, 
á la jugada 9. vuelve á diferenciar, nò 
jugando de 12. á 15. sí de 12. á 16* 
Como s6 sigue. 
Primera diferencia. B . 10. 14* 23* 
19. B. 14. 23. 28. 19. B . 9. 13. 2r. 
18. B. 13. 17. 18. 13. B. ç. 10. 13. 9. 
B . 1. 5. 32. 28. B. 10. 13. 27. 23. B , 
ç. 10. 25. 21. B. (aqui la diferencia) 
12. 16. y no 12. á i ç . N. 24. 20. B . 
11. 14. 30. 27. B. si juega ahora de 8. 
(•50 á 12. N. (aqui el lance de tres y 
Dama) franca la de 9. á 5. B. 2. 9. N. 




Segunda. Cuando i i . y i f . no jugó 
el B. 8. (>í<) 12. sí 7. (f) 11. N . franca 
la de 9. á 5. B . 2. 9. N. franca la de 
20. á 15. B. 11. 2.0.N.22.18. B. 13. 
22. y son las mismas tres y Dama 
por el Negro de 27. á 2. y también 
lo gana. 
Tercera. Otra vez cuando 11. y 11, 
No jugó tampoco e lB . 7. (f) á 11. sí 
6. á 11. (que es la mejor) N . franca 
la de 20. á 15. B . 11. 20. 19! i ç . B . 
^. (*) 6, N. otra franca la de 15.3 11. 
B . 6. 15. 22. 18. B. 13. 22. N . tres y 
á Dama de 26. á 3. B . come de 17. á 
26. N. come de 3. á 30. y también lo 
pierde el Blanco. 
Cuarta. Cuando 10. y 11. no jugó»' 
el B. 3. (*) 6. sí que cargó de 7. á 12-
N . 15. 11. B. carga ahora de 3. á 6 . 
N. 9. 5. 6. 15. N. 5. i . 13. 18. N.22-
6. 2. 11. N. 1. 19. i ç . 22. N . 26. 19. 
17.26. N. 29. 22. 12. 15. N . 19 .12» 
6$ 
8. i ç . N . 2 2 . i8. 4. (J) 8. N. 28. 24. 
8. 12. N . 31. 28. y lo gana también. 
Quinta. Cuando 5. y 5. (gobernán-
dose por la anterior diferencia) que el 
N. jugó de 22. á 18. no juega el B . 
de 4. (J) á 8. sí de 20. á 24. N . 18.13. 
B . 11. 14. N. vaya á Dama, y es tablas. 
R E V U E L T A O C T A V A . 
J U E G O NUfiVO. 
Aunque el Juego de esta revuelta 
pasada es fuerte, pónese una podero-
sa contra por el Blanco , que destru-
ye al Negro. Como se sigue. 
Primera diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 28. 19. B. 9.^13. 21. 
18. B . 13. 17. 18. 13. B. 5. 10.13. 
9. B. 1. 5. 32. 28. B. 10. 13.27.23. 
B . 5. 10. 25. 21. B . 12. 16. 24. 20. 
B . 11. 14. 30. 27. B . 6. 11.' (que es 
la mejor que puede, jugar) N. franca 
H 2 
7° 
la de 20. á t ç . B . 11. 20. 19. i ç . B . 
franca la de 8. á 12. N. 15. 8. B . 20. 
24. N. forzoso 22. 18. B. 13. 22. 27. 
11. B . 7. 14. y juegue ahora el Ne-
gro la pieza que quiera, lo pierde: Pe-
ro no por esto dege el Jugador aficio* 
nado de jugar el juego de la revuel*-
ta sétima hasta ver si el contrario sa-
be esta contra, pues no se aventura á 
perderlo mas de una vez, y á ganarlo 
muchas. 
R E V U E L T A NONA. 
J U E G O N U E V O . 
Vuelve t\ Negro á diferenciar ofcra 
vez á la jugada 10, no jugando la pie-
za de 30. á 27. sí la de 28. á 24. 
Como se sigue. 
. Primera Diferencia, B . 10. 14. 3,%, 
19. B . 14. 23,28.19. B. 9.13.21.18. 
B. 13.17.18. 13. B . 5. 19- Í 3 . 9. B . 
7* 
ío. 13. 3». 28. B . 1. ç, 17. 23. B . 
Ç. 10. 21. B . T2. 16. 24. 
B . 11. 14. N. (aqui Ia diferencia) 28. 
24. y no 30. 27. B. 7. 11. 19. 1 ç. B . 
si juega ahora de 3. (•£<) á 7. N. franca 
i ç . á 12. B. 8. 15..N. franca de 22 á 
18. B . 13. 22. N. coma tres y á Dama, 
desde 26. á 3. y lo gana. 
Segunda. Cuando 11. y 11. nô jugó 
el B. de 3. (>50 á 7. como antes, si de 
4. (f) á 7. N . 1 ç. 12. 8.15. N. 22. 18. 
B . 13. 22. y comiendo el Negro dos 
piezas de puntera de 26. á 12. y Jue-
go á Dama, también lo gana. 
Tercera. Otra vez cuando 11. y 11. 
No jugó el B. la de 3. á 7. ni la de 4. 
(f) á 7. sí que dió franca la de 13. á 18. 
N. 22. 13. 4. 7. N. 21.18.14.2r. 
23.19. 16. 23. N. 29. 25. 11. 20. N . 
24. i ç . 7. (Jf) 11. N. 25. 18. 11. 20. 
N. cargue ahora de 18. á 14. luego co-
ma, y vaya'á Dama , y lo gana. 
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Nota* Este juego tiene también una 
poderosa contra por el Blanco, contra 
¿1 Negro; pero el aficionado , como 
llevo dicho, no puede dejar de seguir-
lo , hasta que la sepa el contrario, pues 
se aventura á perderlo una vez , y á 
ganarlo muchas, y está en esta dife-
rencia que se sigue. 
Cuarta.' Cuando 8. y 9. que comió 
d N . de 24. á 1 ç. no cargue el B. de 
7: (5) á 11. como en la anterior terce-
ra diferencia, sí que ha de dar franca la 
de 8. á 12. N. come primero de 25. á 
18. (y lo mismo es que coma antes con 
la de i ç . á 8). B . 7. 11. N. come de 
i ç . á S . B. i r . 14. 18. 11. B . come 
tres y á Dama desde 6. hasta 29. y es 
ganado forzoso por el Blanco. 
Recontra que hace el Negro contra 
la antecedente diferencia de la revuel-
ta nueve, por la que se manifiesta ser 
falsía. Como se sigue. 
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Primera Diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23.28.19. B. 9.13.2.1.18. 
B. 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 9. B. 
10. 13. 32. 28. B. 1. ç. 27. 23. B . 
5. 10. 25. 21. B. 12. 16. 24. 20. B. 
i r . 14. 28. 24. B. 7. 11. 19. 15. B. 
franca la de 13. á 18. N. 22. 13. B- 4. 
7. N. no dé U 21. á 18. sí que juegue 
la de 29. á 25. (pues en esto está la 
falsedad de la diferencia antecedente) 
B . carga de 7. á 12. N. 23. 19. B . co-
me de 16. (>3ji) á 23. N . 21.18. B . 11. 
20. 24. 15. B. 14. 21. 25. 18. B . 12. 
26. N. cargue de 18. á 14.7 luego co-
ma de 14. á 5. y vaya á Dama y lo 
gana; y no lo pierde por las tres y 
Dama, que dice la contra de la dife-
rencia cuarta antecedente de la re-
vuelta nueve. 
Segunda. Cuando 10. y 11. No qui-
so comer el B. con la de \ 6 . ( ^ ) á 23. 
y sí con la de 14. 3 23. N. 'forzoso 9. 
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5» B. forzoso come dos piezas de 2. á 
18. N , a i . á ç. B . i a . á 19. N. entra 
Pama jugando de 5. á 1. B. 1 T . 14.26. 
aa. B. 19, 26. 1. 3a. B. 16. 23. 3a. 
a*?, y siempre lo gana el Negro, aun-» 
que diferencie el Blanco. 
R E V U E L T A D E C I M A . 
Vuelta otra vez á la jugada nueve 
que vuelve á diferenciar el Negro no 
jugando la pieza de 34. á 20. sí la de 
jai. á 18. Como se sigue. 
Primera diferencia. B . 10. 14. 23. 
39. B . 14. 23. 28. 19 B. 9. 13. a i . 
38. B . 13. 17. 18. 13. B. 5. jo . 13, 
9, B , 10. 13. 3a. a8. B . 1. 5. a.'j.ay 
B, ç. 10. aç. a i , B. 12. 16. N.(aqni 
la diferencia) a i . 18. y no 34. ao. 
B . i6. ao. N. forzoso 34. 1 ç. (porque 
si come con ta de a3. tiene tres y Da^ 
ros cl Bj . B . 11. 37. N. 30. a 3 . 3 , 7. 
7ç 
11. N . franca Ia de 9. ã ç. R 2.9. N . 
S3. 20. B. 4. (f) 7. (6 3. á 7). la que 
quiera) N . 28, (CT) 24. 7. 12. N. 20. 
15. i r . 20. N. 24. 15. B. 3. 4-7. (ó 
12. á 16). N. cargue de 18. á 14. y 
lo gana el Negro. 
Segunda. Cuando 11. y 11.4 la ju-
gada 9. no juegue el N. 21. 0$t) á 18. 
sí 30. á 27. B . 11. 14. 9. 5. B. 2.9.22. 
38. B. 13. 22. N. come tres y 3 Dama 
de 27. á 2: y también lo gana el Negro. 
Tercera. Cuando 8. y 9. (gobernán-
dose por la primera diferencia) que ju-
gó el N. de 23. á 20. No juega el B . 
de 4. (f) 47. (ni 3. á 7). sí 8. á 12. 
N . 28. 24. 12. 16. N. 20. 15. 11. 20. 
N . 24. 15. 16. 20. N. 18. 14. 20.23. 
N . 14. ç. 13. (§) 18. N. 22. (J) 13. 
B. 9. 18. 5. 2. B. 18. 22. 2. 11. B . 
23.27.11.25. B. 27. 30. y también lo 
gana el Negro. 
Cuarta. Cuando 7. y 7. no jugó el B. 
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de 13. (§) á 18. sí de 23. á 27. N . ç. 
1. 27. 30. N. 29. 25. 30. 21. N. 25, 
18. 17. 21. N. 18.14.4.7. N . 14.10. 
21. 25. N. 10. 5. 25. 29. N. 15. 12. 
7. 16. N. 19. 14. 29. 10. N- 5- 2^ 10. 
32. N . 2. 11. 13. 17. N. i r . 2$. 16. 
20. N. 31. 28.32. 23. N. 1. 32.7 tam-
bién se gana por el Negro. 
Quinta. Gobernanejóse por la pri-
mera diferencia cuando 8. y 9. que el 
N . jugó de a8..(éi3r) á 24. No la juga-
ra , y si que diera franca la de 20. 
á i ç . B. 11. 20. N . cargue de 18. á 
14. B. si también carga de 20. á 23. 
lo pierde ; y así no cargó el B. de 20, 
á 23. sí que jugó de 13. á 18. N . 22. (J) 
13 B. 9. 18. N. 14. ç. y vaya á Da-
ma y lo puede ganar. 
Sesta. Gobenándose por la anterior 
diferencia cuando 7» y 9. que el N . car-
gó de 18. á 14. y el B. jugó de 13. i 
18. no come el Negro de 22.. (J) á 13. 
?7 
íomo en la anteripr diferencia , si 
de 14. á ç. B. 18. ¿7. Ñ . 31. 22. 20. 
24. N. 28. 23.24.28. N. 5.2.28.31. 
N. 2. 4. 31. 13. y tablas. 
Recontra que hace el Blanco contra 
la revuelta antecedente decima. 
J U E G O D E P O S T R E . 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23.28.19. B. 9.13.21. iü. 
B. 13. 17. 18. 13. B . 5. 10. 13. 9. B . 
1. ç. 32. 28. B. 10. 13. 27. 23. B . ç. 
IO. 2Ç. 21. B. 12. 16. 21. 18. B. 16. 
20. N . forzoso 24. 15. (porque si co-
me con la de 23. tiene tres y Dama el 
B . dando la de 11. á 14.) B. 11.27.30. 
23. B. (aquí fué ¡a contra favorable al 
Negro) 7.11. N. franca la de 9. (*) á 
B. 2.9. 23.20. B. 8.12.28. (f) 24. B . 
(aqui la recontra) la de 12. á 15. N . 
19.12. B. 10. á 14. y lo gana el B . 
7$ 
Segunda. Cuando 8. y 9. No jugó 
el N. de 28. (f) á 2.4. luego que el B. 
jugó de 8. á 12., sí qüe hizo la pun-
tera dando la de 19. (^() á 14. B . 10. 
19. N . 22. 8. y por este término tablas. 
Tercera. Cuando 8. y 9. No quiso 
el N. hacer la puntera de 19. (>í0 á 14. 
sí que dio franca la de 20. á 1 B . 11. 
20. N . carga la de 18. á 14. B . si car-
ga ahora la de 23. á 20. lo pierde ; y 
asi, no carga, sí que dá de comer la 
de 13. á 18. N. 14. ç. B. 18. 27. 31. 
22. B. 20. 24. 28. 23. B. 24.28. 5. 2. 
B . 28. 31. y tablas. 
Cuarta. Otra vez cuando 9. y 9. y 
á la jugada 12. Cuando jugó el B . de 
7. á 1 r. No dé el N. franca la de 9. 
(*) á 5. (como en la primera diferencia) 
sí que juegúe la de 19. á 14. B. come 
de 10. á 19. N. 23. 7. B. 4. 11. 28. 
23. B. 6. 10. 23. 19. B. 11. 15. 19. 
12. B. 8.15. 31. 28. B, 15. 20, N.s i 
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carga ahora de 28. (tro) á 24. B. arri-
madillo de 17. á 21. N . 26. (J) 17. B. 
20. 23. y á Dama, y lo gana el B . to-
mando la casa 21. de la calle larga. 
QuintJ. Cuando ó. y 6. (gobernán-
dose por la antecedente diferencia) 
l í o comió el N. con la de 26. (J) á 17. 
sí con la de 24. 15. B. a i . 30. y tam-
bién lo pierde el Negro, tomando el 
Blanco la calle larga de la casa 21. que 
se ha dicho. 
Sesta. Gobernándose por la cuarta 
diferencia, otra vez cuando6. y 6. No 
cargó el N . de 28. (̂ ro) á 24. sí que 
dió de comer de 18. á 14. B. 10. 19. 
22. i ç . B. 20. 24. 28.23. B. 3. 7. 23. 
20.B. 24. 28. 20.16. B. 28. 32. i ç . 
12. B. 32. i . 12. 3. B. 2.6. N. con la 
Dama come de 3. á IG. B. 1. 14. IÓ. 
12. B. 13. 18. 12. 8. B . 14. 4. 9. 5. 
B. 13. a i . y vayan los dosáDama, y 
tablas. 
8ó 
Defensa que hace el Negro contra 
el Juego antecedente. A la jugada nue-
ve no juegue el Toledano, que es el 
Negro , de 21. á 18. sí de 30. á 27. 
Como se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B . 14. 23. 28. 19. B, 9. 13. 21. 
J8. B . 13.17.18. 13. B. 5. 10.13. 9. 
B . 1 .5. 32.28. B. 10.13. 27. 23. B . 
ç. 10. 25. 21. B . 12. 16. N . (aqui la 
contra ó defensa) 30. 27. y no 21.18. 
como antes. B . si juega ahora de 11. 
OíO á 14. N . franca 9. á ç. B . 2. 9. N. 
22. 18. B . 13. 22. N . come tres y á 
Dama de 27. á 2. y lo gana. 
Segunda. Cuando n . y n . No jugó 
el B . de 11. 010 á 14. sí 8. (*) á 12. 
N . 19. 15. 12. (f) 19. N. come dos 
piezas de puntera de 23. á 5. vaya á 
Dama, y también lo gana el N. 
Tercera. Cuando 11. y 11. No co-
mió el B . de 12. (f) á 19. sí 11. 320. 
r -
8l 
N. 24.8. y con peon mas y mejor juego, 
jugando con cuidado lo gana el N . 
Ciuirta. Gobernándose por la se-
gunda diferencia otra vez cuando i r . 
y 11. No jugó el B. de 8. (*) á 12.. sí 
7. (áCF) á 12. N . 19. 15. B.coma aho-
ra con la que quiera de las dos; viene á 
parar á la misma puntera del N. quien 
comerá dos piezas de 23. á 5. y luego 
vaya á Dama , y también lo gana el N . 
Quinta. Otra vez cuando 11. y 11. 
No jugó el B. 8. á 12. n i7 . ( § x ) á i 2 . 
sí que jugó de 11. á i ç . IN. 19. 12. 8. 
15. N. 22. 18.13. 22. N . come dos de 
puntera de 26. á 12. B . 17.26. N . 29. 
(UJ) 22. B. si carga ahora de 4. (§) á 
8. N. 23. 19. B. 8. 15. N. 19. 12. y 
vaya á Dama y lo pierde el Blanco. 
Sesta. Cuando 7. y 8. luego que el 
N. comió de 29. á 22. no cargó el 
B. de 4. (§) á 8. sí que jugó de 10. 
á 14. N . 24. 20. B. si carga ahora de 
4» á 8. N . arrimadillo, ó con la pieza 
de 9. á 5., ó con la pieza de 22. â 18. 
(que es mejor) B. forzoso come dos 
piezas de 8. á 24. N . come otras dos 
de 18. á 4. (ó si la que arrimó fue la de 
9. á ç. entre Dama en 1). y de cual-
quiera manera lo gana el Negro. 
Sétima. Vuélvase otra vez á la 
,quinta diferencia; cuando 7. y 8. que 
el N. comió de 29. ( J J ) á 22. no cargó 
el B . de 4. á 8. sí que jugó de 10. á 
14. N . 24. 20. B . 7. 11. 20. 15. B . 
11. 20. 28. 24. B. 4. 8. 24. 15. B. 6. 
11. 15. 6. B. 8. 1 ç. N . de 9. á 5. ó de 
22. á 19. juegue la que auiera de las 
dos, lo gana también el Negro. 
Octava. Acúdase otra vez á la 
quinta diferencia, que el N . comió de 
29. ( J J ) á 22. (cuando 7. y 8). No 
cargó el B. de 4. á 8. sí que jugó de 
10. á 14. N. 24. 20. B. si carga ahora 
de 4. á 8. N. 28.24. B . 8. 15. N . 20.á 
à 
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4. y lo pierde el Blanco* 
Nona. Vuélvase otra vez â la quin-
ta diferencia que el N. comió de 29. 
. (JJ) á 22. (cuando 7. y 8), no cargó 
el B. de 4. á 8. sí que jugó de 10. i 
14. N. 24. 20. 7.11. N. 20. 15. i r . 
20. N. 28.24. 14. (X) 19. N. forzoso de 
22. á 15. B. 4. 8. N. 31. 28. 6.10. N . 
12. 7. 3. 19. N. coma dos de puntera de 
23. á 5. luego vaya á Dama y lo pier-
de también el BJanco. 
Decima. Gobernándose por la ante-
rior diferencia. Cuando 7. y 7. eme el 
N. carga de 28. á 24- no juega el B . de 
14. (X)á 19. sí que juega de4.3 7. N. 
28. 24. 14. 19. N. 23. 14. 6. 11. N. 
15; 6. B. come desde 3. á 26. N . 12. 
.3, 26. 29. y asi es tablas. 
Recontra que hace el Blanco contra 
el Negro. Cuando jugó el Negro la 
de 30. á 27. no la jugara y 'sí la de 
31. á 27. (cuando 11. y 11. y á la ju-
gada 9). Como se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. a j . 
19. B . 14. 23. 28. 19. B, 9. 13. 21 . 
18. B . 13.17. T8. 13. B. 5.10.13,9-
B . 1. 5. 32.28. B. lo. 13. 27. 23. B -
5V 10. 25. 21. B . 12. 16. N. (aquí l a 
diferencia) no 30. 27: como en el jue-
go antecedente sí 31. 27. B. 11.15.19-
12. B. 8» 15. 23. 19. B. (aqui es la re-
contra) 15. 20. N . 24. i ç . B . 2. ç.íiT. 
•9. 2. H. 16. 20. "N. 2. i i . B. come tres 
de 7. á 32. N. 15. 11. B . si carga der 
32. ( ^ ) á 14. Ñ. 29. 25. 14.7. N . 2 1 . 
18. .7. 21. N . 25. á 9. y lo pierde e l 
-Blanco. 
Segunda. Y por lo tanto; cuando 7 . 
y 7. No cargó el B . con la Dama de 
3¿. Oít) á 14. sí que jugó de 20. á 24 . 
N . 11. 6. y vaya á Dama, y tablas ju-
gando con cuidado.. 
- R E V U E L T A U N D E C I M A . 
Prosigue el Juego Toledano de la 
8ç 
ca«a nüeve y pieza de 27. á 23. y á la 
jugada diez, no juega el B. de 16. á 20. 
sí que trueca jugando la pieza de 11. á 
15, Como se sigue. , 
Primera dif¿renda. B. 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 28.19. B. 9.13. a i . 18. 
B. 13. 17. i8< 13. B. 5. 10. 13..9. B... 
10. 13. 32. 28. B< 1. 5. 27.23. B. 5* 
10.25. 21. B. 12. 16.21.18. B. (aquí 
la diferencia) n . i ç . y no 16. 20. N . 
19. 12. B. 8.15. 30. (•ÍO 27. B. 6.11. 
22. I9. B . IÇ. 22. 20^19. I3 .22 . 
27. 18. B. 10. 13. 19. 14. B. 13- 22. 
14. 10. B . 17. 21. 10. ç. B. 21. 26. 
23. 19. B . 3. 6. 19. 14. B , 11. 18. 5. 
1. y así lo puede perder el Negro. 
Segunda. Y.fiara que no lo pierda eí 
Negro ; cuando 10. y 10. que jugó el 
B . de i t . á 15. y después comió con 
la de 8. á 15. No juegue el N. de 30; 
(^) á 27. sí qii¿ cargue de 23. á 1 .̂ 
B. 4. 8. N . 19. 12. 8. 15. N. 28. 23. 
6'. 11. N . 23.19.7. 12. N. 31. 27.16. 
x l a 
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ao. N. 18.14. 11. 18. N. 29. 25.18. 
21. 25. 18. 3. 7. N. cargue de 18. 
á 14. B . 13.18. N . coma de 22. á 6. 
B . coma de 15. á 31, N. de 24. á 8. 
B . de 2. á 18. N. á Dama en 4. B. 18. 
22. N . de 4. á 27. forzoso. B . de 31 á 
29. N. de 9. á 5. y asi es tablas. Y 
siempre lo será jugando con cuidado. 
R E V U E L T A D U O D E C I M A . 
P R O S I G U E E L J U E G O T O L E D A N O 
D E L A C A S A N U E V E . 
Otra vez á la jugada 10. diferencia 
el Blanco, no jugando de 11. á 15. sí 
de 8. á 12. Como se sigue. 
Primera diferencia. 10. 14. 23. 
tg. B. 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
18. B . 13. 17.18.13. B. 5. 10. 13. 9. 
B. 10. 13. 32.28. B . 1. 5. 27.23. B . 
ÇKOÍO I O . 2Ç. 21. B . 12. l6. 21. l8 . 
B . (aicíui.la diferencia) 8. (f) 12. y no 
11. 15. 24. 20. B . 11. 15. 20. 11. 
B . 7. 21. N . (aquí la puntera por el 
Negro) 19. 15. B. 12. 19. N. 23. 5. 
y á Dama, y lo gana el Negro* 
. Segunda. Cuando 11. y 11. que el 
Ne^ro jugó de 27. á 23. no juega eí 
B . la de 5; (•!«) á 10. sí la de 6. á 10. 
N. 25. 21. 12. 16. N. 21. 18. 8. 12. 
N. (no n . i ç . como antes) sí 19. á 
14. 10. 19. N. la puntera de 22. á 8. 
y también lo gana. 
Tercera. Y si el Negro no quiere 
hacer la dicha puntera, y ganarlo de un 
modo mas curioso, cuando el fi. SACÓ 
la pieza de 8. (f) á 12., después de ha-
ber sacado la de ç. á 10. juegue el N, 
la de 24. á 20. B. 11. (*) i ç . N. 20. 
11. 7. 21. N . (aqui otra puntera) 19. 
15. B. 12. 19, N. 23. 5. y á Dama, 
y lo gana. 
Cuarta. Cuando 11. y 11. no dió 
el B. de comer de 11. {*) á 15. .sí de 
i i* (§ ) á 14. N..18. 11. 6. 24. N . 19. 
;i 5. 12,19. N. tiene la misma .puntera, 
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de ¿3. á ç. vaya á Dama y Jo gaña* 
Quinta. Otra vez cuando 11. y n . 
no dió .el B. de comer de 11. á 15. ni 
de 11. (§) 3 14. sí de 12. á is N. rg. 
12 B. car|;a de 4. á 8 N. arrimadillo 
de 9. á 5, B. forzoso 8. á 24. N. 5, á 
I . y siempre lo gana. 
Fin del .luego de Postre Toledano di 
l a casa nueve, y pieza de 27. á 23. 
P R I M E R A C O N T R A . 
Pónese la contra primera al dicho 
Juego de Postre Toledano de !a casa 
llueve y pieza de 27. á 23. por Ja que 
queda destruido. Como se sigue. 
Pñméra diferencia. 3 . 10. 14. 23, 
19, B 14, 23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
JB, B, 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 
9. B. 1, 5. 32. 28. B. I T , 15.2$. a i . 
'B, ó . 1 TF N. (si ahora juega !a pieza de 
28. 4-23. B. 10. 13. y luego 5. á 10., 
y siga l£ salida primera de mano de la 
Z9 
casa nueve dei Incognito, y siempre 
se gana por el Blanco) sí la de 27. ú 
23. B. 11. 14. N. 30. 27. (y sí en lu-
gar de la de 30. á 2.7. el N. da fran-
ca la pieza de 24. á 20. v j'-iega 
después la de 19. á \$. siempre lo 
pierde el Negro) B. 3. 6. N. forzoso 
22, 18. B. i ç . 22. 18. i r - B. 6. 15. 
27.18. B. 10.14.18. I T . B. 7. 14.23. 
(f) 20. B. i ç . 19. 20. i ç . B. ç. 10. 
15. ((̂ <) i r . B.: 19. 22. N.26.19. B . 
coma de puntera dos, y á Dama, des-
de 14. á 32. v lo pierde el Negro. 
Segunda. Cuando 8. y 8. que cl B. 
jugó la de ç. á 10. no juegue el N. la 
de i ç . (>$<) á 11. sí la de 31. á 27. 
B. 19. 23. N. 27. 20. 12. 19. N. 20. 
15. 19. 22. N. 26. 19. y es la misma 
puntera, y lo gana también el B. 
Tercera. Otra vez cuando 8. y 8. 
no jugó el N. la de 23. (f) á 20. sí 
la de 31. á 27. B. 15. 19. 27. 22. B . 
4. 7. 22. 15. B. 12. 19. N. «i juega de 
9© 
2,3. (*) á 20. B. ç. 10. y luego iúegue 
la de 19. á 22. y viene la misma pun-
tera , y !o cana el Blanco. 
Cuarta. Otra vez cuando 8. y 8. no 
juega el N. la de 23. (*) á 20. sí la de 
24. á 2.0. B. 7. 11. N. 20. 16. (ó 21. 
18). B . 5. TO. N. 21. 18. B. 14. 30. 
Jí. 23. 5. y por este camino tablas. 
Prosigue el Juego de Postre Toleda-
no deia casa nueve, y el Blanco ha-
¿e otra nueva diferencia, por la que 
forzoíamente le gana al Negro el jue-
go antecedente, no jugando la pieza 
de 3. á 6. sí jugando la pieza de 12. á 
' 36. Como se sigue. 
Primera diferencia. B . 10. 14. 23. 
jg . B . 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 2T. 18. 
B. 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 9. B. 
1. 5. 32. 28. B. i r . i ç . 25. 21. B . 
6. 11. 27. 23. B. 11. 14. 30. (§) 27. 
B. (aqui la diferencia) 12. 16. y no 
3. 6. como antes N . 19. 12. B . 8.15. 
9t 
22. {%) 79. B. I.Ç. 22. 27. IT . B. 7; 
14. 31. 27 B. 10. 13. 27.22. B. fran-
ca la de 13. á 18. 22. 13. B. 3. 6. 26. . 
22. B. 17. 26. 22. 19. B. 14. 18. 29. 
22. B. 18. 27. y á Dama en 31. y lo 
gana el Blanco. 
Segunda. Cuando TO. y 10. no tro-
có el Negro la de 22. á 19. sí que 
cargó de 22. á 18. B. 7. 11, 27. 22. 
B . 3. 6. N . si juega de 18. (f) á 13. 
B. i ç . 2 0 . N. 24. i ç . B. 11. 27. y tam-
bién se gana por el Blanco. • 
Tercera. Otra vez cuando 10. y id1 
no Negro 18 (f) á 13. sí 31. 27. B*. 
TO. 13. 29. (*) 25. B. 15. 19. N . 
22. 1 ç. y también lo pierde el Negro. 
Cuarta. Otra vez cuando 10. y 10. 
no juega el N- de 29. (*) á 25. sí de 
22. á 19. B . i ç . 31, y ahora como le 
falta al Negro la jugada, no puede lo-
grar las tres y Dama que pretendia, y 
lo pierde. 
Quinta. Vuelta otra vez á la jugada 
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nueve;,y cuando u . y r i . no juega el 
Negro lâ de 30. (g) á 27. sí que carga 
c|e 22. á 18. B. 15. 22. 18. 11. B. 7. 
14. 26. 19. B. 17. 26. 30. (ITTD) 21. B . 
j2 . 15. 19. 12. B. 8.1 ç. 23. (J) 20. B. 
15. 19. y después de jugar el Negro» 
juegue el B. la de 10. á 13. vaya á 
Dama, y lo pierde también el Ne-
gro. 
_ Sesta. Guando 7. y 7. (gobernán-
dose vpor la antecedente diferencia), 
no cargó el N . la de 23. (^) á 20. sí 
que jugó la de 31. á 27. B. TO. (O") 
13. 27. 22. B. 13.17. 29. 26. B. 5.10. 
33. 20. B. 3. 6. 20. 11. B . 6. 15. 22. 
18, y tablas. 
Sétima. Otra vez cuando 7. y 7. 
(gobernándose por la anterior diferen-
cia) no juegue el B . la de 10. (O") á 
J3. sí la de 15. á 19. N. 29. (C¿D) 26. 
Jí. i o. 13. 27. 22. B . ç. 10. 22. i ç . 
B . 13.18. 21.17. B . 18. 21. 26. 22. 
B . 21.^6. 15. 11. B . 26. 29. 11. 6. 
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B. 29. 8. 23.20. B. 2. 11. 9. ç. 'B. 14. 
18.20. 16. B. 18. 21. 5. 2 é B. 3. 6. y 
asi haciendo otra Dama el B. lo pier-
de el Negro. 
Octava. Otra vez cuando 7. y 7. que 
el B. jugó la de 15. á 19. (gobernán-
dose por la antecedente diferencia) no 
jugó el N . la de 29. ((̂ 73) á 26. sí la de 
27. á 22. B. 19.26.29. 22. B. 10. 13. 
22. 19. B . 5. 10. 21. 17. B. 13. 18. 
.17. 13. B. 10. 17. 19. 10. B. 18. 22. 
10. 5. B. 17. 21. 5. 1. B . 21. 25. y 
haga hasta dos Damas, y lo puede ga-
nar el Blanco, 
Nona. Gobernándose por la quinta 
diferencia ; cuando 8. y 9. no comió 
el Negro con la de 30. (rs) á 21. sí 
que comió con la de 29. á 22. B. 12. 
15. 19. 12. B. 8. 15. 23. 20. B. 3. 6. 
20. 11. B. 6. i ç . 28. 23. B. 14. 19. 
23. 14. B, 10.26. 30. 21. B. 5. 10. 
21. 18. B. 4. 7. 3/ . 27. B. 7. i i - 27. 
( A ) 22. B. 10. '13. y lo pierde el N. 
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Decima. Gobernándose por la ante-
cedente diferencia. Cuando 4. y 4. no 
jugó el N . de 27. ( ¿ J á 22. sí de 27. 
á 23. B . 10.13. 18. 14. B. 11.18.23. 
20. B . 15. 19. 20. 15. B. 19. 22. i ç . 
11. B. 22. 26. 11. 7. B . 26. 29. 7. 3. 
B . 13. 17. 3. 13. B. 18. á 21. y haga 
tres Damas, y lo pierde también el 
Negro. 
E l Negro hace una recontra por la 
que manifiesta ser falsa la contra del 
Blanco antecedente. Como se sigue. 
Primera Diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 2r. 
18. B . 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 
9. B . 1. ç. N. (aqui la recontra) la 
de 25. á 21. y no la de 32. á 28. B. 
11. 15. 21. 18. B. 6. 11'. 27. OJO 23. 
B . 10. 13. 32. 28. B. ç. 10. 19. 14. 
y siguiendo ahora el mismo juego de 
Postre contra la salida primera del 
Incognito, casi siempre se gana. 
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Segunda. Cuando i i . y i i . no N . 
i f ] . (^() 23. sí 19. 14. B. 10. 19. 24. 
ao. B. 1 ç. 24. 22.6. B. forzoso 3.10. 
18. 13. B. 10. 14. 13. i a . y lo gana 
d Negro. 
S E G U N D A C O N T R A . 
Continua el Juego de la casa nue-
ve , y ponesc la segunda contra por el 
Blanco, contra el Juego de Postre To-
ledano , y pieza de 27. á 23. Como 
se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. a i . 
18. B . 13. 17. 18. 13. B. 5. 10. 13. 
9. B . 1. 5. 32. 28. B. (aqui la con-
tra) 11. (J) 14. y no 11. 15. N. 27. 
23. B. 7. 11. 25.21. B. 11. i ç . N . si 
ahora" juega de 29. (f) á 25. ó de 30. 
á 27. ó de 31. á 27. B. 15. 20. N. for-
zoso come dos piezas de 23. á 7. B . 
come otras dos de 14. á 32. y se ga-
na por el JBianco. ) 
9 6 
Segunda. Cuando I T . y T I . No ju-
gó» el N . ninguna.de (f) dichas tres pie-
zas, sí que jugó la de 22. á r8. B. i ç , 
22. i 8 . n . B. 6. 15. i6. 19. B. 15. 
22. 30. (*) 26. B. 10. 13. 26. 19. B. 
17. 26. 29. 22. B . 13. 17, y vaya á 
Dama y también lo pierde el Negro. 
Tercera. Gobernándose por la an-
itecedente diferencia, cuando 8. y 9. 
•no jugó el Negro de 30. (*) á 26. sí 
de 2 í . á 18. B . 1.7. 21. y después da-
rá la de 22. á 26. y vaya á Dama con 
,1a de 21. y siempre lo pierde el Ne-
gro aunque diferencíelo que quiera. 
. Nota. Contra esta salida se jugárá 
la recontra antecedente inmediata. 
Cuarta. Gobernándose por la prime-
ra diferencia , vuelta otra vez al mismo 
juego; y á la jugada 7. cuando el Blan-
co cargó de r i . (J) á 14. pudo tapar 
ét-N;. jugando la:ae 28. á 23. y no la 
de 27. 4 23. B. 7. 11. 2 5 . B . i2i 
15. 19. 12. B. 8. 15* 23. 20. B . 3.7. 
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so. i6. B . 14. 19. 2T. (§) 18. B. io. 
13. y juegue ahora la que quiera el Ne-
gro, dé después el B. la de 15. á 20. 
y lo pierde el Negro. 
Quinta. Cuando 10. y 10. no jugó 
el Negro de 21. (§) á 18. sí de 22. á 
18. B. 10. 13. y también es ganado 
por el Blanco. 
T E R C E R A CONTRA. 
Prosigue el Juego de la casa nue-
ve, y pónese la tercera contra por el 
B. contra el Juego de Postre Toleda-
no , y pieza de 27. á 23. como se sigue. 
Primera Diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B . 14. 23. 28. 19. B . 9. 13. 21. 
18. B . 13. 17.18. 13. B. 5. 10. 25. 
21. B . 1. 5. 13. 9. B . 11. i ç . 21. l á . 
B. 7. 11. z j . 23. B. 3. 7. 32. 28. B . 
dá a trocar jugando la'de i r . á 14. N . 
18. 11. B. 7. 14. N. si en este estado 
juega otra que la de 24. (jJO á 20. el 
â8 
S. dé á comer jugando la de 15. á ap. 
J í , forzoso 23. 3 7 . 6 . come dos y á 
Dama de 14. á 32. N . 7- 3. B. 10. 13. 
'3.1. B. 4.7.1.19. B. 32. 1. y jugando 
ĉon cuidado lo puede ganar el B. 
Segunda. No jugó el Negro en aquel 
^tado otra pieza que la de 24. (•][«) á 
20. B. i ç . 24. 19. 15. B. 12. 19. 22. 
i ç . B. 14. 19. 23. 14. B. 10. 19. 30. 
2,7. B.Í 5. 30. 27. 23. B. 10. 14. 23. 
20.8*14. 18. 15. 11. B. 6. 15. 20. 11. 
B. 18. 21. y es perdido por el Negro, 
jugando con cuidado el Blanco» 
E l Negro hace una recontra por la 
cual queda destruida la contra antece-
dente del Blanco. Como se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
18. B . 13. 17. 18, 13. B. 5.10. 13. 9. 
B. 1.5. 25.21. B . 11. iç . 21. 18. B . 
7. 11. 27. 23. B. 3. 7. N. (aqui la re-
contra) 31. 27. y no 32. 28. B . i r . 
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2.3. 20.11. B. 6. 15-27. 11. N. i r . 6. 
B. 2,. 11. N . 9. 2. B. 12. 16. y lo ga-
na ei Negro. 
Segunda. Cuando 11. y 11. que cl 
Negro jugó de 31. á 27. no jugó el 
Bianco de 11. (•Ji) á 14. sí de 10. á 13. 
ÜSI. 23. 20. B. si ahora juega de 12. (f) 
á ló . N. 19. 3. y lo pierde el Blanco. 
Tercera. Otra vez cuando 11. y 11. 
no junó el B. 12. 16. sí ç. (*) 10. N. 
9. 5. B. 2. 9. N, 18.14. B..11. 18. N . 
come d->s piezas y á Dama de 20. á 2. 
y también lo pierde el Blanco. 
Cuarta. Otra vez cuando 11. y I T . 
no jugó el B. la de ç. (*). á 10. sí la 
de 6. á 10. N. 27. 23. B. forzoso i r . 
14. N. 18.11. B. 7. 14. N.-20. 11. y 
luego dé á 6. y siempre lo gana el 
.. Negro. 
C U A R T A C O N T R A . 
. Continua el Juego de la casa nue-
K 
I0O 
ve :'y el Blanco pone cuarta contra at 
, Juego de Postre Toledano, y pieza de 
27. á 23. Aquí hay buen lance. C o -
mo se sigue. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23-
19. B . 14. 23. 28.19. B. 9. 13. 21-
s8. B . 13. 17.18. 13. B. 5. 10. 13-
9. B . 1. $. 25. 21. Ô. 11. i ç 21. 18-
B . 7. 1 r. 27. 23. B . (aqui la diferen-
cia) 4. 7. y no. 3. 7. N. 32. (*) 28. B , 
10. 13. 19. (SJT) 14. B. 15. 19. 22-
15. B. 11. 27. 31. (an) 22. B . 6. 10-
34. (•&) 11. B. 7. 2i . y jugando cor» 
cuidado es ganado por el Blanco. 
Segunda. Cuando 9. y 9. no jiigc> 
el Negro 14.'OJO i r . sí 22. 19. B. 13. 
22. 24. 20. B. 3. (f) 6.20^ 15. B. 10-
13. 28.23. B. ç. 10. 14. 5. B . 22 .27^ 
5. i . B. 27. 31. 1.10. B. 31. 27. 1 0 » 
3. B. 27. 11. y es mejor juego él deL 
Blanco, aunque puede ser tablas. 
Tercera. Cuando 8. y 9. que el N e -
gro jugó de 24. á 20. (gobernándo— 
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se por la anterior diferencia) no jue-
gue el B. 3. (f) 6. sí l á . 16. N.20. rç. 
B . 16. 20. 28. 24. B. 20. 23. 15. r r . 
B . 7. 12. 11. 7. B. 23. 27/30.23. B . 
T2. 15. 19. 12. B. 10. 28. Ii6. 19. B. 
8. 22. 7. 4. B. 22. 27. y haga dos Da-
mas el B. v lo gana forzoso, y es me-
jor esta diferencia que la antecedente. 
Cxurta. Cuando 11. y 11. y á la 
jugada nueve, no jugó el Negro de 32. 
(*) á 28. sí 18. á ¡3. B. 12. 16. 19. 
12. B. 8. i ç . y por este camino ju-
gando con cuiiado una y otra parte 
nunca será mas que tablas. 
Quinta. Gobernándose solamente por 
la primera diferencia : no jugó el N. 
de 19. ( ê y ) á 14. sí de 3T. á 27. que 
es la mejor B. 6.(5) 10.18.14. B. 11. 
18. 23. 20 B. forzoso 7. 11. N. fran-
ca la de 19. á 14. B. 10. 19. 27. 23. 
B. 18. 27.23. 7. B. 27. 31.20. n . B. 
12. 16.7. 4. B. 16. 20 24. i ç. B. 31. 
24. y bien jugado por ambas partes ta-
blas. K 2 
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Sesta. Cuando I T . y I I . (gobernán-
dose por la primera y por la anteceden-
te diferencia) no jugó'el B..6. (J) 10. 
sí ç. j o . N. 18..14. B. 11. 18..N. 23. 
( § ) 20. B . (arrimadillo) 10. 14. N. co-
ma dos forzoso de 2.0. á 4. B . 14. 32. 
y es tablas. 
Seüma. Gobernándose por la ante-
cedente diferencia, cuando 10. y 11. 
DO jugó el N. 23. (§) 20. sí 29.25. B. 
38. 21 .25 . iS. B . 6. 11.18.14. B . 11. 
28. 23. so . B. 7. 11. 19.14. B. 10.19. 
ay. 23. B . 18. 27. 23. 7. B. 12.16.20. 
11. B . 3.12.39. ¿ 3 . y lo gana el Negro1. 
Octava. Gobernándose por la pri-
mera diferencia : cuando 9. y 10. y 3 
la jugada doce : no comió el N. de 31. 
((^5) á 0.2,. ú de 30. á 23. B. 13.22. 26. 
19. B . i s . 15.19. 12. B. 8. i ç . 23. 20. 
B . i ç . 19.20.15. B . 19.22. (ó 17.21.) 
iN. 24. s o . B. 21. 26. y á Dama , ó tro-
car dando la .de 6. á 11. que por esÉe 
camino eiempre se §ana. Y aunque se 
IO* 
pueden liaceí otras diferencias solo se 
ponen estas por mas necesarias. 
Q U I N T A C O N T R A . 
Prosigue el Juego de la casa nue-
ve y ponese la quinta contra por el 
Blanco contra el Juegb de Postre To-
ledano y pieza de 27. á 2.3. Como se 
. sigue. En esta contra verá cosas muy 
curiosas el Jugador aficionado. 
Primira Diferencia. B . 10. 14. 13. 
I. 9. B. 14. 23. a8. 19. B . 9. 13. ar-
iS . B . 13. 17. 1.8. 13. B. 5. io.'i3.9. 
B . 1. 5. 27. 23. B. (aqui la diferencia) 
12.16. N. 32/2.8. B. 7.12. 25. at. B . 
I I . 14. N.22. 050 18. ó 29.25. cS 30. 
27. B. 16: 20. N. 23. 7. B. 14. 32. y 
lo pierde el Negro. 
Segunda. Cuando T I . y I T . no jugó 
cl N. ninguna (^t) de tasares rclc-
ridas piezas sí la de 24. (§) á 20. B. 3. 
7. N. 28. 24. B . 7. 11. 30.27.8.12. 
3:©4 
1.5. 19. 12. B . S. j ç . 22. 79. B . i ç . as. 
U . 2.7. 18. (porque si come el Negro 
con la de ^6. lo pierde) B. 4. 8. 31. 
(f) 27. B . forzoso 14. 19. y es mejor 
juego el del Blanco y lo puede ganar. 
Tercera, Gcbernándo.'e por la ante-
rior diferencia: cuando 9. y 9. no jugó 
el N. de 31, (f) á 27. sí de 29 . (*) á 25.' 
3- 8, 12.* 31- 27. B . 14, 19. y esgana-
do por el Negro. 
Cuarta, Gobemárdose por la ante-
cedente diferencia. Cuando el N. jugó 
de 29. (*) á 25. B. si carga de 10, á 
13. N. arrimadillo 23. 19. B. forzoso 
de 13. á 29. B. 19, á 3, B. 17- 26. N. 
3. 6, B. 16. 23, y comiendo ahpra el 
Negro tres piezas de 6. á 21. lo gana. 
. Quinta,' Gdbernándose por la segun-
da diferencia, cuando J J . y J I , no 
jugó el N. de 24. (§) á 20. y sí la de 19, 
i 15. B. 12. 19.22.15, B. 14, 10.23, 
14. B, 10. 19.21. 18. 3x6.11. rç. 6, 
B, 2. 11. 9. 2. B- J 1.15. 2.20, B . j6. 
30Ç 
32. y por este camino siempre lo gana 
el Blanco jugando con cuidado. 
JSTotã. Que contra £ste jiíego sirve 
la recontra inmediata pasada que es 
adelantar la pieza de 25. á 21. y luego 
de 21. á 18. antes que jugar la de 27, á 
23. y asi siempre será mejor juego el 
del Negro, por no dejar jugar al Blan-
co la de 11. á 14., cuando están á 11. 
y 11. piezas. 
S E S T A C O N T R A . 
Continua el juego de la casa nueve; 
y pone sesta contra el Blanco al dicho 
Juego de Postre Toledano ; y pieza 
de 27. á 23. Como se sigue. 
Primera diferencia. B. JO. 14. 23. 
19. B. 14. 23.28.19.B. 9.13.21.18. 
B. 13.17.18.13. B. ç. 10,137*9. B. 1. 
5. 25. 21. B . 10. 13. 27. 23. B. (aqui 
la diferencia) 12. 16. y no 11. i ç . N . 
21. 18. B . 8. 12. 32.28. B . 11.15. y 
io6" 
no ç. á to. como en Is revuelta doce 
del Juego de Postre Toledano. N. 18. 
I4-.B. 6. IO. 30. 27. B. 3. 6. N. 
forzoso 22. 18. B. 13.22. 27. 18. B. 
IÇ. 22. 26. 19. B. 10.13. y luego co-
nia de 13. á 22. y vaya á Dama con la 
pieza de 17. y es ganado por el Blanco. 
Segunda.. Cuando I T . y 11. no ju-
gó el Negro la de J8..(Í^) ;1 14. sí la 
de 19. á 14. B. 6. 10. 30. (f) 27. B. 
10. 19. 23. 14. B. (aqui se va á harer 
la Boticadayá. 6. 9. 2. B. 6. 11. 18. 
9. B . T I . 18. 22. 13. B. 4. 8. 2. 20. 
B . la Boticaria de 16. á 32. y jugan-
do con cuidado' io gana ei Bianco. 
,.-Tercera. Otra vez cuando 11. y 11. 
(gobernándose por la anterior dife-
rencia); No jugó cl N. de 30. (f) á 27. 
sí de 2,3 á 19. B, 16. 2® 31. (*) 27. 
B. i2.'!Ó. 19. 12. B. 10. 19. 24. IÇ. 
B; 7. 11, 15. 6. B . 3. 10. 22. i ç . B . 
13. 31. 28, 24; B . 10. 14. 15. 11. B. 
3(. 13* 2Ó. 22rB. 13. 31. 12. 7. B . 5¿ 
toy 
. ró. 7. 3. B . 14. 18. 3. 22. B. 30. 7. 
y lo gana también cl Blanco. 
Cuarta. Otra vez cuando 11.y T I . 
no jugo el N. la de 31. (*) á 27. (go-
bernándose por la antecedente diferen-
cia) sí 30. 27. B. 4. 8. 28. (§) 23. B . 
ta. 16. 19. 12. B. 10. 28. y lo pierde 
el Negro. 
Quinta. Gobernándose por la an-
tecedente diferencia , y cuando I T . y 
11. no jugó el Negro la de 28. (§) A 
23. sí la de 29. á 2^. B. 12. 16. 19.1 
12. B. 10. 19.22, (£) 15. B. 13.29. y 
también lo pierde el Negro. 
Sesta. Guiándose por la anteceden-
te diferencia. Cuando 10. y 10. no co-
mió el Negro con la de 22. (J) á 15. 
6Í con la de 24. á i ç . B. 7. 11. 15. 6. 
B . 3.10. 22. 1 ç. B. 13.29. i ç . 11. B. 
8. iç . 11. 7. y vaya luego á Dama el 
Negro , y es tablas. 
io8 
S E T I M A C O N T R A . 
Prosigue el Juego de !a casa nue-
ve, y pone sétima contrae! Blanco 
contra el Juego de Postre Toledano y 
pieza de 27. á 2,3. Como se sigue: es-
te Juego es muy fuerte. 
Primera diferencia. B. 10. 14. 23. 
J9. B. 14.23. 28. 19. B. 9. 13. 21. 
38. B. 13. 17.18.13. B. 5. 10. 13. 9. 
B. 10.13. 25.21. B. 11.15.21.18. B. 
7. 11. 27. 23. B. T. 5.32.28. B. ç. 
10. 19. 14. É. 10. 19. 23. 7. B. 4.11. 
28.23. B. 6.10. 23.19. B. 12.16.19. 
12. B. 8. 15. 22. 19. B. 15. 22. 2Ó. 
19. B. 13. 22. 19. 15. B. 11.20. 24. 
15. B . 17. 21. i ç . 12. B. 22 26. 29. 
22. B . 21. 25, 12.8. B, 25.29 22.18. 
B . 10. 13. 30. 27. B. 13. 22. 27. 18. 
B. 29. 22. 18. 13. y es tablas, y por 
otros caminos es peligrosa cualquiera 
diferencia que se haga; y por lo tanto, 
he puesto solamente el camino de las ta-
blas. 
T©9 
Pefensa que hace cl Toledano, y 
contra el juego antecedente del Blanco; 
como se sigue. En este juego hay un 
lance de mucho gusto. 
Primera diferencia. B. 10. 14. a^. 
39. B. 14. 23.28.19. B. 9.13.21. 
B . 13.17. 18.13. B. 5.10. 13 9. B . 
10. 13. 25. 21. B. 11.15. 21. 18. B. 
7.11. 27 23. B. 1. 5. 23. 20. B. 12, 
16. 19. 12. B. 8. i ç . 31. 28. B. 16. 
23.28.12. B. 4. 8. 32. 28. B. 8.15. 
28. 23. B. ç. 10. 23. 19. B. 15. 20. 
24. 15. B. 11. 20.18. 14. B. 20. 24. 
14. 5. B. 24. 28. ç. 1. B. 28. (tí»)32. 
39. 14. y lo gana el Negro. 
Segunda. Cuando 6. y 7. no jugó 
el B. de 28. á 32. sí de 28. 331. 
N. 29. (*) 25. B. 31. 18. 26. 2 i . B . 
17. 26. 30. 14. B. 6. 10.14. ç. B . 13. 
18. 19. (f) i ç . B. 3. 7. y lo gana el B. 
Aqui está el lance de buen gusto , en 
donde el Blanco con tres peones, de-
ja cerrados la Dama y dos peones del 
t r o 
Negro, y quedan sujetos los otros dos. 
\ Tercera. Gobernándose por la ante-
cedente diferencia cuando 3. y ç. no 
jugó el N . 19. (f) i ç . sí 19. 14. B. 3. 
6: y lo gana el Blanco del mismo mo-
do que antes. 
, Cuarta. Gobernándose por la se-
gunda diferencia ; cuando 6. y 7. pa-
ra que al N. no le acontezca el lance 
referido; cuando el B . entró Dama en 
31. no juegue el N. 2.9. (*) 25. ?í que 
dé franca la pieza de 9. (Jj á ç. B . 31. 
18. N. 29. 25. B. 2. 9. N. 2,6. 21. B._ 
17. 26* N . 30. 14. y puede ser tablas. 
Quinta. Gobernándose por la ante-
rior diferencia; otra vez cuando 6. y 7. 
que el B. entró Dama en 31. no juegue 
el N. de 29. 25. ni dé franca la de 9. 
(J) á ç. .sí que juegue la de 19. á iç* 
B. 31. 18. N. 15. 12 Danu,y tam< 
bien es tablas. . ; A 
Otra Rejcontra que hace el Negror 
contra la defensa antecedente, cuando! 
I I-I 
S. y 8. no jugando 23. á 19. sí 23. á 
20. Como se sigue. 
Primera diferencia. B . 10. 14. 23. 
19. B. 14. 23.28.19.6.9.13.21. 18. 
B. 13.17. 18.13. B. 5.10. 13. 9. B . 
10. 13. 25. 21. B. 11. i ç , 21. 18.B. 
7. 11. 27. 23. B. 1. 5. 23. 20. B. 12. 
16. 19. 12. B. 8. 15. 31. 28. B. 16. 
23.28. 12. B. 4. 8. 32. 28. B. 8.15. 
28. 23. B. ç. 10. N. (aqui la recontra) 
no 23. 19. sí de 23. á 20. B. 10. (^) 
.14. 20. 16. B. 14. 21. 22. 18. B. 13. 
.'22. 26. 12. y haciendo el Negro dos 
Damas, lo gana. 
. Segunda. - Cuando 8. y 8. que el N . 
jugó de 23. á 20. B. no juegue de. 10. 
(>í() á 14; sí de 3. á 7. N. 18. 14. B . 
ibrzoso coma dos de 11. á 27. N . co-
ma otras dos., desde 20. á 4. B. forzó** 
«o de 27. Dama á 31; N. 26. 22. B . 
gr. 18. N. coma con la Dama , desde 
4. á 2Ç. y lo gana. .-i-. 
-Ultima recontra que gace el iNegro 
n a 
contra cl Juego de Postre Toledano de 
la casa nueve, y es como se sigue. Y 
advierto que el Negro que era postre 
juega ahora de mano; y de consiguien-
te la casa nueve que era antes, es aho-
Ira la de veinte y cuatro. 
Primera dif¿rencía. N. 23. 19. 10. 
14. N . 19. 10.5.14. N. 24.2.0.12. i ç . 
N. 2.0. 16. 15. 20. N. 28, 23. 20. 24. 
N. 23- 20. 8.12. N. 32.28.12. i ç . N . 
28. 25.6.10. N.21. 18.14.21. N. 2ç . 
l8. TO. 14. N. 29. 2Ç. 14. 21. N. 2Ç. 
18. i . ç. 1^. 23. 19. 5. 10. N . 19. 12. 
l i . i ç . N . 20. i r . 7.21. N. 26. 17. y 
jugando con cuidado, con pieza mas 
lo gana el Negro. 
Juego nuevo de Postre famoso, y 
muy curioso que no lo han escrito los 
demás A atores á favor de la casa nuc~ 
ve y pieza de dos á cinco to tra la 
prinaera sa'ida del Incognito, tratado 
primero. Como se sigue. 
•!. P r i m e m d ¡ f e r e n d a . N . 23. 19. 10. 
14. N. 19. TO. 5.14. Tí. 24.20. 12. 15. 
N. 20. l6. IÇ. 20. N.28. 2V20. 24. 
N. 23. 20. 6. 10. N. 32. 28. B. (aqui 
la diferencia) 2. 5. y no 1. ç. como 
antes. N . 28. 23. 8. 12. N.22.18.12. 
i ç . N . 27. (^)22. 14. 19. N. 23. 14, 
10. 19. N. 18.14. 11. 27. Nt 30.14. 
15. 19. N. forzoso 26. 22. 19. 26. N. 
29. 22. 7. 12. N. 16. 7. y comiendo 
ahora el B. desde 4. á 27. y dirigiendo 
luego la de 24. á Dama, lo gana el 
Blanco. 
Segunda. Cuando I T . y IT . no jugó 
el N. 27. (•&) 22. sí 26. 22. B. 10. 13. 
N . si ahora juega 30. (f) 26. B. 24. 28. 
31. 24. B. 15.19. 22. 6. y se gana por 
el Blanco con dos que come, y á Dama 
de 13. á 31. 
Tercera. Otra vez cuando i r . y n . 
(guiándose por la antecedente diferen-
cia no jugó el Negro la de 30. (f) á 
26. sí la de 29. (* )á26 . B. 15. 19.22. 
6. B. coma otras dos , y á Dama de 
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.13. á 29. N. 6. 2. B. 7. 11. N. 2. i ij . 
B . 29. 8. y Io pierde el Negro. 
Cuarta. Gobernándose por ia ante-
rior diferencia, otra vez cuando 1 r. y 
11. no jugó e] Negro tampoco la de 
29. (*) á 26. sí la de 21. á 17. B . 14. 
.21. N. 25. 18. 4. (g) 8. N. 17. 10. 5. 
21. N. 29. 25. 1. 5. N. 2$. 18. 5. 10. 
N. 23. 19. y por este camino lo pier-
; de el Blanco. 
Qiúntai,Gobernándose por la ante-
cedente diferencia, cuando 10. y 11. 
que cl N. ya comió de 25. á 18. no 
juegue el B. 4. (§) 8. sí 24. (A) 28. N. 
. 17. 10. 5. 21. N. 31. 24. 9. 13. N. si 
carga ahora de 29. (íCT) á 25. B. fran-
ca la de 21. á 26. N. 30. 21. B. carga 
de 13. 4 17. y luego vaya á Dama , y 
lo pierde el Ñeg o. 
Sesta. Gobernándose por la ante-
rior diferencia, cuando 8. y 8. no car-
gó el N. con la de 29 ( t y ) .1 25. sí 
con la de 23. á 19. B . 13. 17. N. 19. 
12. 2 i . 2.6. N. 30. 21. B. 17. 26. y 
vaya á Dama, y también lo pierde el 
Negro. 
Sétima. Gobernándose por la quin-
ta diferencia, cuando el B. jugó de 24. 
(A) á 28. (que estaban á 10. y 10 pie-
zas) si come el N. con la de 31. á 24. 
antes que con la de 17. á 10. B. 15. 
19. N. forzoso 22. á 6. 13. 31. N. 6. 
2. 9. 13. N. 2. 18. 31. 9. N. 23. 19. 
9. 5. N . 19. 15. 5. 9. N. 30. 26. B. 9. 
27. y luego con la Dama en 31. y ju-
gando con cuidado el B. lo gana, ó á 
lo mas será tablas. 
Prosigue el Juego antecedente , y 
diferencia el Negro no jugando de 22. 
á 18. sí de 21. á 17. Como se sigue. 
Primera diferencia. N. 23. 19. 10. 
14. N. 19.10. ç. 14. N. 24. 20.12.1 ç. 
N. 20. 16. 1 ç. 20. N. 28. 23. 20. 24. 
N. 23. 20. 6. 10. N. 32. 28. 2. ç. 
N. 28. 23. 8. 12. N. (aqui la diferen-
cia) 21. 17. y no 22. 18. como antes 
L 
B.g. 13.2ç .2 i . ( t ) (026.21). B . 14. 
18. 2 J . 14. B. coma ahora dos de pun-
tera de 10. á 28. y lo pierde el N. 
Segunda. No jugó el N. ninguna de 
las dos (f) dichas piezas; sí de 22. á 19. 
B. 14.18. N. 26.22. ç. 9. N. 30. 0í<) 
26.18. 21. N. 25. 18. 11. 15. N. 20. 
11. B. coma de 7. á 30. y lo pierde 
el Negro. 
Tercera. Cuando I T . y 11. no jugó 
el N . 30. (Vj[<¡) 26. sí 20. 15. B. 11.20. 
N. 29! 26. 4. 8. N. 26. 21. 10.14. N. 
19. 10. 24. 28. N . 31. 15. B. 12. 28. 
y á Dama, y lo gana. 
F I N . 
